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CHAPTER I  
THE PROBLEM
The p ro b lem  o f  t h i s  s t u d y  i n v o l v e s  th e  i n v e s t i g a t i o n  
o f  th e  p r o c e d u r e  u s e d  i n  i n t r o d u c i n g  t h e  p a r e n t - t e a c h e r  
c o n f e r e n c e  t e c h n i q u e  i n t o  t h e  G h ar lo  S c h o o l s ,
S t a t e m e n t  o f  th e  p r o b le m . The p u r p o s e s  o f  t h i s  
s t u d y  were : (1) t o  i n v e s t i g a t e  th e  p ro b lem s  i n v o lv e d  i n
i n s t i t u t i n g  th e  p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e  i n  a s c h o o l  
sy s tem  o f  t h r e e  h u n d re d  s t u d e n t s ;  (2) t o  make recommenda­
t i o n s  t o  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  G h ar lo  S c h o o l s  r e g a r d i n g  
th e  p r o g r e s s  and s u c c e s s  o f  t h e  t e c h n i q u e ;  and  (3) t o  p r e ­
p a r e  a  d i s c u s s i o n  o f  th e  p ro b lem s  i n v o l v e d  i n  o r d e r  t h a t  
a d m i n i s t r a t o r s  o f  t h e  s m a l l  s c h o o l s  m ig h t  u t i l i z e  t h i s  
i n f o r m a t i o n  t o  g u id e  th e  i n i t i a t i o n  o f  t h e  p a r e n t - t e a c h e r  
t e c h n iq u e  i n  t h e i r  s c h o o l s .
L i m i t a t i o n s  o f  t h i s  s t u d y . T h i s  s t u d y  i s  l i m i t e d  
t o  t h e  prob lem s in v o l v e d  i n  i n t r o d u c i n g  th e  p a r e n t - t e a c h e r  
c o n f e r e n c e  t e c h n iq u e  i n t o  th e  G har lo  P u b l i c  S c h o o ls  and 
c o v e r s  th e  p e r i o d  f rom 1951 t o  1954 .  The q u e s t i o n n a i r e  
was t h e  i n v e s t i g a t i v e  p r o c e d u r e  u s e d  i n  t h i s  s t u d y .  Only 
th o s e  p a r e n t s  w i t h  c h i l d r e n  i n  th e  G h a r lo  S c h o o ls  o r  th e  
G har lo  t e a c h e r s  were g iv e n  th e  q u e s t i o n n a i r e ;  t h e r e f o r e  
b ro a d  g e n e r a l i z a t i o n s  from t h i s  s tu d y  may be u n w a r r a n t e d .
The g e n e r a l  im p o r ta n c e  o f  th e  p r o b le m . I n  many o f
- 1-
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t h e  s m a l l e r  s c h o o l  sy s tem s  o f  M ontana ,  th e  e l e m e n t a r y  and 
h i g h  s c h o o l s  s e r v e  a s  a  u n i t  u n d e r  a s i n g l e  a d m i n i s t r a t i o n .  
The G h ar lo  S c h o o ls  o f f e r  an  i n t e g r a t e d  p rogram  o f  c o n f e r ­
e n c e s  i n  a l l  g r a d e s  one th r o u g h  t w e l v e .
The a u t h o r  fo u n d  v e r y  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  
r e g a r d i n g  the  p r o c e d u r a l  t e c h n i q u e s  n e c e s s a r y  I n  i n i t i a t i n g  
th e  p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e  i n  t h e  s c h o o l s .  T h is  p a p e r  
i s  w r i t t e n  t o  s e r v e  a s  a g u id e  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t o r  i n t e r ­
e s t e d  i n  i n i t i a t i n g  t h e  p rogram  i n  h i s  s c h o o l .  More and 
more s c h o o l s  a r e  becom ing d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  p r e s e n t  
method o f  r e p o r t i n g  p u p i l  p r o g r e s s  t o  p a r e n t s .  These 
s c h o o l s  a r e  i n v e s t i g a t i n g  t h e  v a r i o u s  m ethods  i n  u s e  t o d a y ,  
and many a r e  p r e p a r i n g  t o  u s e  t h e  p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e  
t e c h n i q u e .  The c o n f e r e n c e  method can  be u s e d  t o  improve 
the  s c h o o l  p u b l i c  r e l a t i o n s  p rogram .
S urvey  o f  t y p e s  o f  r e p o r t i n g . R e p o r t  c a r d s  have b e e n  
u s e d  g e n e r a l l y  f o r  many y e a r s  a s  a means o f  r e p o r t i n g  p u p i l  
p r o g r e s s  t o  t h e  p a r e n t .  U s u a l l y  t h e s e  c a r d s  become a mere 
s e r i e s  o f  marks w i t h  r e g a r d  t o  th e  ac c o m p l i sh m e n ts  o f  th e  
c h i l d  i n  th e  academ ic  m a t e r i a l  w i t h  no I n d i c a t i o n  as  t o  th e  
g row th  o f  the  i n d i v i d u a l .
S i t e s  I n d i c a t e s  t h a t :
The p h i l o s o p h y  o f  t h e  s c h o o l  I s  moving from c o n c e rn  
w i t h  th e  f a c t u a l  r e p o r t i n g  o f  'w h a t  t h e  c h i l d  does  In  
th e  s u b j e c t s '  to w a rd  what  ' e d u c a t i o n  I s  d o in g  f o r  t h e  
c h i l d ’ . S c h o o l s  t o d a y  have ch an g ed  t h e i r  em phas is  from 
s u b j e c t  m a t t e r  g o a l s  t o  t h o s e  o f  c h i l d  d ev e lo p m e n t .  
M a s te r y  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  i s  e s s e n t i a l ,  n o t  as  an end  
I n  i t s e l f ,  b u t  f o r  t h e  c o n t r i b u t i o n  i t  w i l l  make to  
b r o a d e r  and  more i m p o r t a n t  o b j e c t i v e s .
P a r e n t s  d o n ' t  want to  be r e p o r t e d  t o ,  t h e y  want t o  
be c o n s u l t e d .  They can g iv e  a s  much h e l p f u l  I n f o r m a t i o n
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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t o  th e  t e a c h e r  a s  she can  g iv e  them. S u b s t i t u t e  th e  
word c o n s u l t  o r  c o n f e r  f o r  t h e  word r e p o r t .
Grade c a r d s  a r e  a t  b e s t  o n l y  a  one way r e p o r t ,  A 
s i g n a t u r e ,  you know, i s  a l l  t h a t  i s  a s k e d  o f  th e  
p a r e n t s .1
I n  a d d i t i o n ,  c o m p a r a t iv e  m arks  have  f r e g i e n t l y  s t i m ­
u l a t e d  c o m p e t i t i o n  t o  t h e  p o i n t  where  t h e y  have  p rom oted  
a n t i s o c i a l  a t t i t u d e s  and p r a c t i c e s  su c h  as  l y i n g ,  c h e a t i n g  
and s t e a l i n g .  Many c h i l d r e n  w i l l  a t t e m p t  t o  u s e  any means 
a v a i l a b l e  t o  them t o  g a i n  r e c o g n i t i o n  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  
c o m p e t i t i o n .  O f ten  p a r e n t s  c o n t r i b u t e  t o  t h i s  t r a g i c  s i t u ­
a t i o n  b ec au se  t h e y  a t t a c h  more im p o r ta n c e  t o  th e  m arks  
g a i n e d  i n  s c h o o l  t h a n  t o  t h e  s o c i a l  a t t i t u d e s  e n g e n d e re d  
and th e  knowledge g a i n e d .  The p r e s s u r e s  b r o u g h t  t o  b e a r  
by  p a r e n t s ,  t e a c h e r s ,  p e e r s ,  and f r i e n d s  t o  e x c e l l  i n  m arks ,  
can  and do p ro d u ce  a l l  s o r t s  o f  u n d e s i r a b l e  r e a c t i o n s  w i t h i n  
th e  c h i l d .  Only b y  d i s c o n t i n u i n g  th e  u s e  o f  s p e c i f i c  
r a t i n g s  i n  r e p o r t  c a r d s ,  c a n  t h e  s c h o o l s  hope t o  f r e e  many 
s t u d e n t s  from th e  e t e r n a l  u rg e  t o  e x c e l l  above a l l  o t h e r s  
and  t o  a l low  s t u d e n t s  t o  work t o  t h e  b e s t  o f  t h e i r  a b i l i t y  
t o  improve a s  i n d i v i d u a l s .
There i s  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  th e  o l d  f a s h io n e d  
r e p o r t  c a r d  b e c a u s e  i t  d i d  damage to  t h e  c h i l d ' s  p e r s o n ­
a l i t y  deve lopm en t  i n  e m o t i o n a l  i n s e c u r i t y  w i t h  h i s  
p a r e n t s .  The c h i l d ' s  own se n se  o f  a c h iev e m en t  and 
r e c o g n i t i o n ,  a s  w e l l  a s  h i s  f e e l i n g  o f  p e r s o n a l  w o r th ,  
a r e  a p t  t o  be damaged. Aside from th e  damage, th e  c a r d  
d i d n ' t  g iv e  t h e  p a r e n t  much h e l p  i n  u n d e r s t a n d i n g  what  
r e a l l y  was wrong w i t h  t h e i r  c h i l d ' s  deve lopm ent  and how
1 V .a l te r  G. S i t e s ,  " S h a l l  We Grade Them o r  Guide 
Them", Schoo l  E x e c u t iv e  7 0 : 3 5 - 7 ,  August  1951 .
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t h e y  m ig h t  h e l p  him to  be h i s  own ( n o t  h i s  p a r e n t s )  
b e s t  s e l f ,2
One o f  t h e  m ain  d i f f i c u l t i e s  w i th  r e p o r t  c a r d s  i s  
t h a t  t h e y ,  i n  t h e m s e l v e s ,  c o n t a i n  so l i t t l e  t r u e  i n h e r e n t  
m ean ing  and v a l u e .  The p a r e n t  i s  l e f t  t o  form h i s  own 
c o n c l u s i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  c h i l d ’ s a c co m p l i sh m e n ts  from, a 
mere g rad e  o r  m ark .  C e r t a i n l y ,  t h e  d i f f i c u l t y  i s  a p p a r e n t  
i n  t h i s  p r o c e s s :  how c a n  a co m p le te  p i c t u r e  o f  th e  p r o g r e s s
o f  an  i n d i v i d u a l  be d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  form o f  a  l e t t e r  o r  
s i g n .  C e r t a i n l y ,  t h e  s e p a r a t e  com ponents  o f  t h e  c h i l d ’ s 
c h a r a c t e r  c a n  n o t  be co m p re ssed  i n t o  one s i n g l e  mark and 
s t i l l  r e t a i n  a  r e p r e s e n t a t i v e  m ean ing  f o r  t h e  p a r e n t .
Check l i s t s  i n c r e a s e  t h e  meaning  o f  t h e  g r a d e s ,  t o  be 
s u r e ,  b u t  t h e s e  c h e c k s  a r e  a g a i n  l i m i t e d  t o  c e r t a i n  a r e a s  
and sometimes g iv e  r i s e  t o  i n a c c u r a c i e s  and c o n f u s i o n  a s  t o  
m ean ing  f o r  t h e  p a r e n t ,  who i s  l i m i t e d  by  t h i s  one-way 
exchange o f  i n f o r m a t i o n .
Value o f  r e p o r t  c a r d s  can  be i n c r e a s e d  a l s o  by  sup­
p l e m e n t a t i o n  w i t h  t e l e p h o n e  c a l l s .  Though due t o  th e  im p e r ­
s o n a l  n a t u r e  o f  t h e  t e l e p h o n e ,  many p rob lem s  s t i l l  r em a in  
u n s o l v e d .  R ap p o r t  w i t h  t h e  p a r e n t  can  n o t  be g a in e d  u s u a l l y  
u n d e r  su c h  c o n d i t i o n s .  T h i s  p r o c e s s  ends  a g a i n  i n  a  o n e ­
way exchange o f  i d e a s  and i n f o r m a t i o n  f rom t e a c h e r  t o  
p a r e n t .  The p a r e n t  h a s  much t o  add t o  th e  ex change .
R e p o r t  c a r d s  may be s u b s t i t u t e d  f o r  o r  may be 
en h a n ced  b y  u s e  o f  l e t t e r s  and w r i t t e n  r e p o r t s .  Much
2 S .  R . h a y c o c k ,  "How t o  Make P a r e n t - T e a c h e r  C o n fe r ­
e n c e s  E f f e c t i v e " ,  The S ask a tch e w an  B u l l e t i n , XVII (O c to b e r ,  
1951) E d u c a t i o n  D i g e s t , 1 7 : 5 0 - 1 ,  J a n u a r y ,  1952 .
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i n f o m a t l o n  a b o u t  th e  c h i l d  can  be s e n t  home t o  th e  p a r e n t ,  
b u t  t h i s  can  be g a i n e d  o n l y  a t  t h e  ex p e n se  o f  much t im e  and 
e n e r g y  b y  th e  t e a c h e r .  C o n s i d e r a b l e  work i s  n e c e s s a r y  t o  
c o m p le te  t h i r t y  o r  more l e t t e r s  t o  p a r e n t s  and s t i l l  r e t a i n  
t h e  i n d i v i d u a l i t y  due th e  c h i l d .  T h i s  t a s k  becomes a m ost  
d i s t a s t e f u l  o n e .  L ike  t h e  r e p o r t  c a r d ,  t h e  n o t e s  and w r i t ­
t e n  r e p o r t s  become one-way r e p o r t s  f rom t h e  t e a c h e r  t o  th e  
p a r e n t .
One means o f  ove rcom ing  t h i s  one-w ay  t r a n s m i s s i o n  o f  
i d e a s  i s  by  u s e  o f  home v i s i t a t i o n .  Here t h e  p a r e n t  i s  
g iv e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a s k  q u e s t i o n s  and p r e s e n t  i n f o r ­
m a t io n  r e g a r d i n g  t h e  c h i l d .  "T e a ch e r  home v i s i t a t i o n s  a r e  
r a t h e r  s u c c e s s f u l  b u t  i t  i s  more l o g i c a l  f o r  t h i r t y  p a r e n t s  
t o  make one v i s i t  r a t h e r  t h a n  one t e a c h e r  t o  make t h i r t y  
v i s i t s .
Many t e a c h e r s  a g r e e  t o  t h e  v a l u e  o f  home v i s i t s ,  b u t  
th e  e l e m e n t s  o f  t im e  and  d i s t a n c e  o f t e n  make them
i m p o s s i b l e  a U n i v e r s i t y  o f  W ash ing ton  su rv e y  o f
t h r e e  h u n d red  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  showed t h a t  f i f t y  p e r  
c e n t  a c c o m p l i sh e d  more t h a n  an o c c a s s i o n a l  v i s i t .  Home 
v i s i t s  sh o u ld  be b r i e f  and p r i m a r i l y  f o r  th e  p u rp o se  o f  
becoming a c q u a i n t e d .  C o n f e r e n c e s  i n  w h ic h  th e  c h i l d  and 
h i s  work a re  d i s c u s s e d  a r e  u s u a l l y  more e f f e c t i v e l y  
h a n d le d  i n  s c h o o l ,  where  m a t e r i a l s  and r e c o r d s  a r e  
a v a i l a b l e
3 S i t e s ,  l o c . c i t .
4 John A. B a r r ,  " P a r e n t - T e a c h e r  C o n f e r e n c e s " ,  J o u r n a l  
o f  t h e  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n , 4 0 :4 8 3 ,
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The a tm o sp h e re  o f  t h e  c l a s s r o o m  i s  more b u s i n e s s - l i k e  and 
more co n d u c iv e  t o  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p ro b lem s  o f  th e  c h i l d  
t h e n  i s  th e  home where b o t h  th e  p a r e n t  and t e a c h e r  a r e  
e a s i l y  d i s t r a c t e d  t o  o t h e r  t o p i c s  o f  d i s c u s s i o n .  To be m ost  
e f f e c t i v e ,  t h e  c o n f e r e n c e  n e e d s  t o  be h e l d  i n  co m p le te  
p r i v a c y  i n  s c h o o l .
At p r e s e n t ,  many v a r i a t i o n s  i n  p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r ­
ence  t e c h n i q u e  a r e  b e i n g  u s e d .  I n  one form, t h e  p a r e n t s  
m eet  i n  g ro u p s  w i t h  t h e  t e a c h e r ,  e i t h e r  d u r i n g  s c h o o l  t im e 
o r  a f t e r  s c h o o l .  T h i s  g roup  p r o c e s s  a i d s  i n  school-hom e 
r e l a t i o n s ,  i n  g e n e r a l ,  and g i v e s  t h e  p a r e n t  an  o p p o r t u n i t y  
t o  d i s c o v e r  w h a t  h i s  c h i l d  i s  d o i n g  i n  s c h o o l .  However, 
b ec au se  o f  t h e  i m p e r s o n a l  n a t u r e  o f  th e  group  p r o c e s s ,  t h e  
p a r e n t  and t e a c h e r  can  n o t  d i s c u s s  th e  h i g h l y  i m p o r t a n t  p e r ­
s o n a l  p ro b lem s  i n v o l v i n g  th e  i n d i v i d u a l  c h i l d r e n .  Much 
o p p o r t u n i t y  f o r  p a r e n t - t e a c h e r  c o o p e r a t i o n  i s  l o s t .  Some 
remedy t o  t h i s  p rob lem  may be found  i n  s c h e d u l i n g  i n d i v i d u a l  
c o n f e r e n c e s  w i t h  i n t e r e s t e d  p a r e n t s  a t  some f u t u r e  t i m e .
A n o th e r  v a r i a t i o n  i n  t h e  c o n f e r e n c e  t e c h n iq u e  i s  t o  
have  th e  t e a c h e r  m ee t  w i t h  p a r e n t s  d u r i n g  sc h o o l  t i m e ,  A 
s u b s t i t u t e  t e a c h e r  i s  h i r e d  t o  r e p l a c e  t h e  t e a c h e r  w h i l e  she 
i s  i n  c o n f e r e n c e  w i t h  t h e  p a r e n t .  One d i f f i c u l t y  w i t h  t h i s  
i s  i n  t h e  s c h e d u l i n g  p ro b le m  f o r  t h e  p a r e n t s  who have more 
t h a n  one c h i l d  i n  s c h o o l .
The t e a c h e r s  may m eet  a f t e r  s c h o o l  o r  i n  th e  e v e n in g s  
v / i th  t h e  p a r e n t s .  T h i s  p r o c e s s  i s  b e i n g  u s e d  i n  some 
s c h o o l s  a t  p r e s e n t .  T h is  p l a c e s  a c o n s i d e r a b l e  b u rden  upon
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t h e  t e a c h e r .  I n  o r d e r  t o  l e s s e n  t h i s  b u r d e n  on th e  t e a c h e r  
some s c h o o l s  have  s c h e d u le d  t h e  c o n f e r e n c e s  w i t h  p a r e n t s  i n  
s u c h  a manner  t h a t  e a c h  t e a c h e r  m e e ts  some o f  th e  p a r a n t s  
i n d i v i d u a l l y  and  r e p r e s e n t s  t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  s t a f f  t o  
t h a t  p a r e n t .  T h i s  p r o c e s s  s a v e s  c o n s i d e r a b l e  t im e  f o r  b o t h  
p a r e n t  and t e a c h e r  b u t  d o e s  n o t  seem t o  s o lv e  a l l  th e  i n d i ­
v i d u a l  p ro b lem s  t h a t  may a r i s e  among t h e  p a r e n t ,  th e  c h i l d ,  
and th e  t e a c h e r .
I n  an a t t e m p t  t o  p r e s e n t  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  i n d i v i d ­
u a l  c o n f e r e n c e s  by  a l l  p a r e n t s  w i t h  a l l  t h e  t e a c h e r s ,  some 
s c h o o l s  d i s m i s s  c l a s s e s  f o r  one o r  two d a y s .  D ur ing  t h i s  
p e r i o d  t e a c h e r s  m eet  w i t h  i n d i v i d u a l  p a r e n t s  a t  s c h e d u le d  
i n t e r v a l s  t h r o u g h o u t  th e  d a y .  T h i s  sy s tem  o p e r a t e s  most  
e f f e c t i v e l y  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  b u t  p r e s e n t s  some 
p rob lem  i n  h i g h  s c h o o l  where th e  t e a c h e r  m ust  meet some 
s i x t y  t o  one h u n d re d  p a r e n t s .  T h i s  s i t u a t i o n  p r e s e n t s  a 
c o n s i d e r a b l e  p rob lem  i n  s c h e d u l i n g  and i s  f u r t h e r  c o m p l i ­
c a t e d  when th e  c o n f e r e n c e s  a r e  h e l d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  
e l e m e n ta r y  s c h o o l  c o n f e r e n c e s .
The c o n f e r e n c e  makes a two-v;ay exchange  o f  i n f o r ­
m a t io n  on t h e  c h i l d  a v a i l a b l e  t o  t h e  p a r e n t  and t e a c h e r .  
P u b l i c  r e l a t i o n s  a r e  im proved  c o n s i d e r a b l y  and  the  c h i l d  
e n j o y s  th e  b e n e f i t s  o f  a more co m p le te  e d u c a t i o n  made 
p o s s i b l e  by  t h e  i n s i g h t  g a in e d  a s  t h e  t e a c h e r  and p a r e n t  
a c t  t o g e t h e r  t o  h e l p  t h e  c h i l d  t o  h e l p  h i m s e l f .  The c o n f e r ­
ence m ust  be r e g a r d e d  a s  j o i n t  p l a n n i n g  f o r  th e  c h i l d ' s  b e s t  
d e v e lo p m e n t .  As th e  p a r e n t  and t e a c h e r  g a i n  i n  m utua l
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u n d e r s t a n d i n g ,  so b e n e f i t s  th e  c h i l d  i n  a more wholesome 
e d u c a t i o n .
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CHAPTER I I
BACKGROUND OF THE CONFERENCE METHOD AT CHARLO iUBLIC SCHOOLS
The p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e  method now u s e d  I n  t h e  
p u b l i c  s c h o o l s  i n  C h a r l o ,  Montana was commenced i n  t h e  f a l l  
o f  1951 when S ta n  G rayson  became S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s ,  
Much o f  t h e  i n i t i a l  work i n  t h e  p rogram  was c a r r i e d  by  
S u p e r i n t e n d e n t  G rayson ,  who h ad  h ad  some p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  
w i t h  s i m i l a r  p rogram s a t  o t h e r  s c h o o l s .  He c o n v in c e d  th e  
t e a c h e r s  o f  th e  v a l u e  o f  t h e  p rogram  a t  t h e  f a c u l t y  m e e t i n g s  
th e n  p ro c e e d e d  t o  i n d o c t r i n a t e  t h e  f a c u l t y  w i t h  th e  p r o c e ­
d u r a l  t e c h n i q u e s  i n v o l v e d  i n  th e  p r o c e s s .  T h i s  work was 
su p p lem en ted  f u r t h e r  b y  recom m enda t ions  o f  v a r i o u s  members 
o f  th e  f a c u l t y  v e r s e d  i n  c o u n s e l i n g  t e c h n i q u e s .
For  t h e  f i r s t  y e a r ,  r a t h e r  t h a n  to  b e g i n  im m e d ia te ly  
w i t h  th e  c o n f e r e n c e  p ro g ra m ,  t h e  f a c u l t y  v o t e d  t o  u s e  an 
i n t e r m e d i a t e  s t e p .  On a F r i d a y  i n  A p r i l ,  1952, t h e  s t u d e n t s  
were e x c u s e d  from s c h o o l .  The p a r e n t s  were t o  come i n s t e a d  
o f  t h e  s t u d e n t s .  T h is  i n t e r m e d i a t e  ty p e  o f  c o n f e r e n c e  was 
chosen  t o  b r id g e  t h e  gap t o  t h e  a c t u a l  p a r e n t - t e a c h e r  con­
f e r e n c e s  which  were  t o  be h e l d  l a t e r  t h a t  f a l l .  The p r o c e ­
d u re  o f  t h i s  p r e l i m i n a r y  c o n f e r e n c e  was a s  f o l l o w s .  P r e ­
c e d i n g  th e  c o n f e r e n c e ,  i n v i t a t i o n s  were s e n t  t o  th e  p a r e n t s  
and to w n sp e o p le  t o  v i s i t  t h e  s c h o o l  on t h i s  F r i d a y  t o  become 
a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  t e a c h e r s  and w i t h  t h e  p rob lem s  o f  t h e
^9—
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s t u d e n t s .  B u s se s  were s e n t  o u t  a s  u s u a l  t h a t  m orn ing ;  t h i s  
t i m e ,  t o  c a r r y  t h e  p a r e n t s  t o  s c h o o l .  The p a r e n t s  f o l lo w e d  
t h e  same s c h e d u le  a s  t h e  s t u d e n t s  would f o l l o w  d u r i n g  a 
r e g u l a r  day  a t  s c h o o l .  A r r i v i n g  a t  s c h o o l ,  t h e y  were 
a l lov /ed  t o  go t o  t h e  c l a s s e s  o f  t h e i r  c h o i c e .
I n  t h e s e  c l a s s e s ,  t h e  t e a c h e r s  d i s c u s s e d  th e  s u b j e c t  
m a t t e r  and t h e  p h i l o s o p h y  and p u r p o s e s  o f  t h e  v a r i o u s  
c l a s s e s .  Each  t e a c h e r  m a i n t a i n e d  h i s  s c h e d u le  f o r  t h e  d a y .  
The p a r e n t s  moved from c l a s s  t o  c l a s s  becom ing  a c q u a i n t e d  
w i t h  t h e  t e a c h e r s .  T h i s  was t h e  f i r s t  v i s i t  t o  s c h o o l  f o r  
many o f  th e  p a r e n t s ,  even  th o u g h  t h e y  had  had  c h i l d r e n  i n  
s c h o o l  f o r  many y e a r s .
At t h i s  c o n f e r e n c e  no s c h e d u le d  m e e t i n g s  between  
p a r e n t s  and t e a c h e r s  were h e l d .  T h i s  s e s s i o n  was f o r  th e  
p u rp o se  o f  a c q u a i n t i n g  p a r e n t  and t e a c h e r .  Those p a r e n t s  
who had  i n d i v i d u a l  p ro b le m s  to  be d i s c u s s e d  w i t h  th e  
t e a c h e r s ,  s c h e d u le d  them d u r i n g  f r e e  p e r i o d s  be tw een  c l a s s e s  
and d u r i n g  noon h o u r  when p a r e n t s  and t e a c h e r s  a t e  t o g e t h e r  
i n  t h e  s c h o o l  lunch ro o m .  E v e ry  a t t e m p t  was b e i n g  made to  
make t h i s  day  a s  s i m i l a r  a s  p o s s i b l e  t o  a r e g u l a r  c l a s s  d a y .  
F o l lo w in g  lu n c h ,  t h e  p a r e n t s  r e t u r n e d  t o  th e  c l a s s r o o m s  t i l l  
a b o u t  2 :3 0  P.M. when t h e  p a r e n t s  and t e a c h e r s  met t o  d i s c u s s  
th e  c o n f e r e n c e  and t h e  p o s s i b i l i t y  o f  h o l d i n g  an i n d i v i d u a l  
ty p e  o f  c o n f e r e n c e  i n  t h e  f a l l .  A f t e r  c o n s i d e r a b l e  d i s c u s ­
s i o n ,  a  m o t io n  t o  h o l d  t h e  c o n f e r e n c e  a t  t h e  end o f  t h e  
f i r s t  n i n e  weeks o f  s c h o o l  i n  t h e  f a l l  was made and p a s s e d  
u n a n i m o u s ly .  T h is  v o t e  s i g n i f i e d  t h e  movement in  t h e
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d l r e c t i o n  o f  g r e a t e r  p a r e n t - t e a c h e r  c o o p e r a t i o n  t h a t  was t o  
f o l l o w .
I n  t h e  f a l l  o f  1952 ,  a f t e r  many p r e l i m i n a r y  f a c u l t y  
m e e t i n g s  t o  e s t a b l i s h  t h e  p r o c e d u r a l  t e c h n i q u e s ,  t h e  spon­
s o r s h i p  was o f f e r r e d  t o  and a c c e p t e d  by  t h e  l o c a l  P a r e n t -  
T e a c h e r  A s s o c i a t i o n .  The p r o c e d u r a l  t e c h n i q u e s  r em a in ed  
w i t h  t h e  f a c u l t y ;  t h e  t a s k  o f  g a i n i n g  p u b l i c  s u p p o r t  f o r  th e  
p l a n  was assumed by t h e  P .T .A .  Due t o  t h e  l a c k  o f  c i v i c  
o r g a n i z a t i o n s  i n  t h i s  s m a l l  community,  t h e  t o t a l  b u rd e n  o f  
t h e  p u b l i c  r e l a t i o n s  rem a in ed  w i t h  th e  P .T .A .  and t h e  s c h o o l .
N ex t ,  t h e  f a c u l t y  t a c k l e d  th e  p ro b lem  o f  e s t a b l i s h i n g  
th e  p r o c e d u r e  f o r  s c h e d u l i n g  t h e  f i r s t  c o n f e r e n c e .  Ques­
t i o n n a i r e s  were  s e n t  t o  p a r e n t s  t o  d e t e r m in e  th e  b e s t  
p o s s i b l e  t im e f o r  them t o  come t o  th e  c o n f e r e n c e .  A l l  
p o s s i b l e  p a r e n t s  were  s c h e d u le d  a t  t h e  t im e  o f  t h e i r  f i r s t  
c h o i c e  o n ly  a f t e r  a l o n g  t e d i o u s  s e s s i o n  by  th e  t e a c h e r s  
a f t e r  s c h o o l .  About f i v e  h u n d re d  c o n f e r e n c e s  were s c h ed ­
u l e d  f o r  t h e  p a r e n t s  w i t h i n  t h e  two day  p e r i o d .  The p rob lem  
was f u r t h e r  a g g r a v a t e d  by  some s i t u a t i o n s  i n  which  f a m i l i e s  
numbered n i n e  t o  t e n  c h i l d r e n  i n  s c h o o l  s c a t t e r e d  from th e  
f i r s t  g ra d e  th r o u g h  h i g h  s c h o o l .  One f a m i l y  h ad  s i x  c h i l ­
d r e n  i n  g rad e  s c h o o l  and  f o u r  c h i l d r e n  i n  h i g h  s c h o o l ,  
making a t o t a l  o f  some t w e n t y - f i v e  c o n f e r e n c e s .  P a r e n t s  
were s c h e d u le d ,  a s  much a s  p o s s i b l e ,  w i t h  c o n s e c u t i v e  con­
f e r e n c e s  to  th e  c o m p le t io n  o f  t h e i r  s c h e d u l e .  Then,  t h e  
s c h e d u l e s  were ty p e d  on p o s t  c a r d s  and m a i l e d  t o  th e  p a r e n t s  
t o  In fo rm  them o f  d a t e s  and t im e  o f  c o n f e r e n c e s .  F o r  t h e
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s u b s e q u e n t  c o n f e r e n c e s ,  t h e  same methods have  been u s e d  to  
s c h e d u l e  t h e  p a r e n t s  b e c a u s e  o f  t h e  s u c c e s s  i n  the  f i r s t  
c o n f e r e n c e .
Through  t h i s  c o u r s e  o f  a c t i o n ,  t h e  c o n f e r e n c e  t e c h ­
n iq u e  h a s  come t o  be a c c e p t e d  by th e  p a r e n t s  i n  C h a r lo  t o  
th e  p o i n t  t h a t  one h u n d red  p e r  c e n t  o f  t h e  f a m i l i e s  have 
b e e n  r e p r e s e n t e d  a t  t h e  c o n f e r e n c e  a t  l e a s t  once d u r i n g  th e  
y e a r s  1952 t o  1954 .
I n s e r v i c e  t r a i n i n g . As w i t h  any s u c c e s s f u l  s c h o o l  
p r o j e c t ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  h ad  t o  approve  and i n s t i g a t e  t h e  
i n i t i a l  a c t i o n  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  c o n f e r e n c e  i n  
C h a r l o .  Because  o f  t h e  p r e v i o u s  c o n t a c t  o f  S u p e r i n t e n d e n t  
G rayson  w i t h  t h e  c o n f e r e n c e  t e c h n i q u e ,  he assumed th e  
i n i t i a l  l e a d e r s h i p  and began  t o  d e f i n e  t h e  p r o c e s s  a t  g e n e r ­
a l  f a c u l t y  m e e t i n g s .  The m a jo r  p ro b lem  in v o l v e d  i n  i n i t i a ­
t i n g  a c t i o n  w i t h i n  t h e  f a c u l t y  a r o s e  from t h e  f a c t  t h a t  
a l m o s t  t h e  e n t i r e  f a c u l t y  was i g n o r a n t  o f  t h e  p r o c e s s .  T h i s  
p ro b lem  was t o  be met by  i n s e r v i c e  t r a i n i n g .
The f a c u l t y  was q u ick  t o  a c c e p t  t h e  c o n f e r e n c e  
b e c a u s e  o f  t h e  many a p p a r e n t  a d v a n ta g e s  t o  be g a i n e d .  T h i s  
t e c h n iq u e  seemed t o  h o l d  t h e  s o l u t i o n  to  many o f  th e  s c h o o l  
p ro b lem s  such a s  d i s c i p l i n e ,  s ch o o l-c o m m u n i ty  r e l a t i o n s ,  
t e a c h e r ,  s t u d e n t  r e l a t i o n s  and  p a r e n t - t e a c h e r  r e l a t i o n s .
A c c e p t in g  th e  i n t e r e s t  and e n t h u s i a s m  o f  th e  a d m in i s ­
t r a t i o n ,  members o f  th e  f a c u l t y  began  t o  i n v e s t i g a t e  th e  
m e th o d .  At s u b s e q u e n t  f a c u l t y  s e s s i o n s ,  i n t e r e s t  was 
f u r t h e r  a c c e l e r a t e d  a s  v a r i o u s  members r e p o r t e d  f i n d i n g s  o f
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t h e i r  i n d i v i d u a l  r e s e a r c h .  A f t e r  d i s c u s s i o n  d u r i n g  s e v e r a l  
m e e t i n g s ,  t h e  f a c u l t y  was p r e p a r e d  t o  combine th e  r e s u l t s  
o f  t h e i r  i n d i v i d u a l  e f f o r t s  and  t o  f o r m u l a t e  th e  a c t u a l  
t r a i n i n g  p ro g ra m .
When t h e  t e a c h e r s  became aware o f  th e  c o n f e r e n c e  
p r o c e d u r e ,  much o f  th e  r e m a in d e r  o f  t h e  p rogram  was in v o l v e d  
w i t h  a c q u a i n t i n g  th e  f a c u l t y  w i t h  t h e  p e r s o n a l  i n t e r v i e w .  
Members o f  t h e  f a c u l t y  were w e a k e s t  i n  t h i s  a r e a  and s t i l l ,  
t h e  i n t e r v i e w ,  i t s e l f ,  seemed t o  h o ld  t h e  key  t o  th e  
s u c c e s s  o f  t h e  e n t i r e  p rog ram .
Thus th e  t a s k  a p p e a r e d  t o  be one o f  t e a c h i n g  th e  
i n t e r v i e w  t e c h n i q u e  t o  t h e  t e a c h e r s .  At su b s e q u e n t  m e e t in g s  
r e s e a r c h  m a t e r i a l s  were  p r e s e n t e d  on t h i s  t o p i c  by v a r i o u s  
members o f  t h e  f a c u l t y .  T h is  m a t e r i a l  c o n s i s t e d  m a in ly  o f  
t i p s  on c o n d u c t i n g  i n t e r v i e w s  and t o p i c s  t o  be u se d  i n  th e  
d i s c u s s i o n  w i t h  t h e  p a r e n t .  These m a t e r i a l s  were s u p p l e ­
mented by  model i n t e r v i e w s  b e tw e e n  members o f  th e  f a c u l t y .  
Some members were s t i l l  u n e a s y  c o n c e r n in g  th e  p r o s p e c t  o f  
m e e t i n g  w i t h  p a r e n t s  f o r  such  a  l o n g  i n t e r v a l  as  f i f t e e n  
m i n u t e s .
"S e l l i n g " t h e  p rogram  t o  t h e  com munity . The P a r e n t -  
T ea c h e r  A s s o c i a t i o n  i n  C h a r lo  was t h e  o n ly  o r g a n i z a t i o n  
th ro u g h  w h ich  th e  s c h o o l  c o u ld  meet  th e  community w i t h  th e  
p ro b le m .  Thus th e  p ro b lem  was one o f  a c q u a i n t i n g  th e  
P a r e n t - T e a c h e r  A s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  c o n f e r e n c e .  T h is  
p r o c e d u r e  was t o  be a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  th e  a c t i v i t i e s  o f  
th e  Lower F l a t h e a d  Montana E d u c a t io n  A s s o c i a t i o n .  At th e
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n e x t  m e e t i n g  o f  t h i s  o r g a n i z a t i o n  S u p e r i n t e n d e n t  b r i g h t  o f  
F l o r e n c e - C a r l t o n  S ch o o l  and S u p e r i n t e n d e n t  L afond  o f  
C o r v a l l i s  were i n v i t e d  t o  a t t e n d .  These s u p e r i n t e n d e n t s  
b r o u g h t  w i t h  them f a c u l t y  members and  to w n sp e o p le  o f  t h e i r  
l o c a l  p a r e n t - t e a c h e r  g r o u p s .  Also  t h e  C h a r lo  p a r e n t s  were  
i n v i t e d  t o  a t t e n d  t h i s  m e e t i n g .  The s u p e r i n t e n d e n t s  d e ­
s c r i b e d  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  c o n f e r e n c e s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  
s c h o o l s .  F u r t h e r  i n f o r m a t i o n  was p r e s e n t e d  by  th e  f a c u l t y  
members and th e  p a r e n t s ;  e a c h  g i v i n g  h i s  own view o f  t h e  
p ro g ra m .  F o l lo w in g  t h i s  p r e s e n t a t i o n ,  many q u e s t i o n s  were 
a sked  by th e  C h a r lo  g roup  t h a t  was p r e s e n t .  T h i s  m e e t in g  
was t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  C h a r lo  p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e s .  
The p a r e n t s  and t e a c h e r s  r e p o r t e d  b ack  a t  t h e  n e x t  p a r e n t -  
t e a c h e r  m e e t i n g .  A f t e r  a com ple te  d i s c u s s i o n ,  t h i s  g roup  
assumed s p o n s o r s h ip  o f  t h e  C h a r lo  c o n f e r e n c e s  and began  t o  
s e t  t h e  p l a n s  f o r  t h e  f i r s t  c o n f e r e n c e .  Thus t h e  p a r e n t s  
and t e a c h e r s  were i n c l u d e d  i n  t h e  p l a n n i n g  o f  t h e  c o n f e r ­
e n c e s .
E n l ig h t e n m e n t  o f  t h e  l a y  p u b l i c  and o f  th e  p r o f e s ­
s i o n a l  e d u c a t o r s  must be a c c e p te d  a s  a n e c e s s a r y  
p a r a l l e l  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  any  t e c h n iq u e  t h a t  p r e ­
sumes c o o p e r a t i o n  be tw een  p a r e n t s  and t e a c h e r s .  Many 
s c h o o l s  have i n s t i t u t e d  r o u t i n e  c o n f e r e n c e s  between 
p a r e n t s  and t e a c h e r s  w i t h  l i t t l e  r e a l i z a t i o n  o f  the  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  s h i f t  f rom i s o l a t i o n  to  c o o p e r a t i v e  
r e s p o n s i b i l i t y . 5
The p rob lem  o f  g e t t i n g  i n f o r m a t i o n  to  th o s e  p a r e n t s  
who d i d  n o t  a t t e n d  p a r e n t - t e a c h e r  m e e t i n g s  was a t t a c k e d ,  
f i r s t ,  by h a v i n g  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c o n f e r e n c e  t e c h n iq u e  i n  
c l a s s .  The v a l u e  o f  th e  c o n f e r e n c e s  was seen  r e a d i l y  by  th e
5 G, T. D r i s c o l l ,  "The P a r e n t - T e a c h e r  C o n f e r e n c e " ,  
T e a c h e r s  C o l l e g e  R e c o r d . 4 5 :4 6 3 - 7 0 ,  Ap. 44 .
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s t u d e n t s  and t h e y  ‘became th e  avenue o f  i n f o r m a t i o n  from t h e  
s c h o o l  t o  t h e  home. I n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  th e  p u r p o s e s  
and  v a l u e s  o f  t h e  c o n f e r e n c e  was s e n t  home i n  v a r i o u s  
b u l l e t i n s  from t im e  t o  t i m e . I n  t h i s  manner  much o f  th e  
b a s i c  g ro u n d  work was e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  c o n f e r e n c e s  t h a t  
were t o  f o l l o w .
P r e l i m i n a r y  m e c h a n ic s  f o r  t h e  c o n f e r e n c e  d a y . Two 
weeks p r e c e d i n g  t h e  d a t e  o f  t h e  f i r s t  c o n f e r e n c e ,  l e t t e r s  
v/ere s e n t  t o  t h e  p a r e n t s  i n s t r u c t i n g  them as  to  t h e  p u rp o se  
and c h a r a c t e r  o f  t h e  c o n f e r e n c e .  A lso  i n c l u d e d  was a b l a n k  
to  be c o m p le te d  i n d i c a t i n g  th e  c h o i c e  o f  t h e  p a r e n t  
r e g a r d i n g  t h e  d a t e  and th e  t im e  o f  c o n f e r e n c e  w i t h  th e  
t e a c h e r s .  The p a r e n t s  were g iv e n  o p p o r t u n i t y  t o  i n d i c a t e  
f i r s t ,  s e c o n d ,  and t h i r d  c h o i c e s  on t h i s  b l a n k .  These 
b l a n k s  were t o  be c o m p le te d  and r e t u r n e d  t o  s c h o o l .  When 
th e  b l a n k s  were r e t u r n e d ,  a g e n e r a l  f a c u l t y  m e e t in g  was 
s c h e d u le d  t o  com ple te  t h e  t im e  and d a t e  o f  a l l  th e  i n d i v i d ­
u a l  c o n f e r e n c e s  f o r  a l l  p a r e n t s .
The method o f  s e l e c t i n g  th e  t im e  and d a t e  demanded 
t h e  s e r v i c e s  o f  a l l  t e a c h e r s .  L arge  f a m i l i e s  were s c h e d u le d  
f i r s t  b e c a u s e  o f  t h e  l a r g e  number o f  c o n f e r e n c e s  t h a t  had  to  
be s c h e d u l e d .  I n  t h i s  m anner ,  t h e s e  p a r e n t s  co u ld  meet w i t h  
t h e  t e a c h e r s  i n  as  s h o r t  a  t im e  a s  p o s s i b l e .  The im p o r ta n c e  
o f  t h i s  p r o c e d u r e  becomes a p p a r e n t  as f o u r t e e n  c o n f e r e n c e s  
were  s c h e d u le d  f o r  a s i n g l e  f a m i l y .
The b e s t  method t h a t  was d i s c o v e r e d  f o r  s c h e d u l i n g
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t h e  c o n f e r e n c e s  v/as t h e  r e a d i n g  o f  th e  name o f  one o f  th e  
f a m i l i e s  and a l l o w i n g  e a c h  o f  t h e  t e a c h e r s  who had c h i l d r e n  
from t h a t  f a m i l y  i n  h i s  c l a s s  t o  o b t a i n  a c o n f e r e n c e  t im e  
w i t h  t h a t  f a m i l y .  T h i s  was a cumbersome method b u t  was th e  
o n l y  a p p a r e n t  method  o f  s c h e d u l i n g  t h e  p a r e n t s  so a s  n o t  t o  
i n c u r  c o n f l i c t s  i n  t i m e . T h is  p r o c e s s  was v e r y  s im ple  on 
th e  e l e m e n t a r y  l e v e l  where e a c h  t e a c h e r  h ad  a s  few a s  tw e n t y  
t o  t h i r t y  p u p i l s ,  b u t  was h i g h l y  com plex  i n  t h e  h i g h  s c h o o l  
where some t e a c h e r s  had  a s  many a s  s i x t y  t o  s e v e n t y  p a r e n t s  
t o  m e e t .
Two d ay s  o f  s c h o o l  t im e  were t o  be u s e d  a s  c o n f e r e n c e  
d a y s ;  T h u rsd ay  and F r i d a y  were  s e l e c t e d .  The p u p i l s  r em a in ­
ed a t  home e x c e p t  f o r  a few who a c t e d  a s  g u i d e s .  S in c e  
C h a r lo  i s  a f a m  community t h e  c h i l d r e n  were needed  a t  home 
t o  c a r e  f o r  th e  c h i l d r e n  and th e  fa rm  work w h i l e  th e  p a r e n t s  
were a t  s c h o o l .  I n  g e n e r a l ,  t h i s  p r o c e s s  a p p e a r s  t o  have 
o p e r a t e d  v e r y  w e l l .
C o n fe r e n c e s  were s c h e d u le d  to  t h e  c o n v e n ien c e  o f  t h e  
p a r e n t s .  Most o f  t h e  m e e t i n g s  were h e l d  d u r i n g  th e  day  on 
T h u rsd a y  and F r i d a y  b u t  o t h e r s  were h e l d  d a r i n g  th e  e v e n in g ,  
on S a t u r d a y s  and by  s p e c i a l  a p p o in tm e n t  on o t h e r  d a y s ,  a t  
t h e  c h o i c e  o f  t h e  p a r e n t s .  The u s e  o f  s c h o o l  days  f o r  
c o n f e r e n c e  days  p ro v e d  most s a t i s f a c t o r y  i n  C h a r lo  b e c a u se  
o f  t h e  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  f a r m e r s .  The t im e  o f  c o n f e r e n c e  
may have t o  be changed  a t  o t h e r  s c h o o l s  b ec a u se  o t h e r  
o c c u p a t i o n s  would n o t  a l lo w  th e  p a r e n t s  t o  v i s i t  s c h o o l  
d u r i n g  th e  week.  T h i s  oroblem w i l l  have to  be s o lv e d  by 
e a c h  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s c h o o l s .
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CHAPTER I I I  
THE CONFERENCE DAY
T e a c h e r  p r e p a r a t i o n » A c o m f o r t a b l e  and a t t r a c t i v e  
room s h o u ld  be p r e p a r e d  by  th e  t e a c h e r  f o r  t h e  p a r e n t .
C h a i r s  sh o u ld  be a r r a n g e d  i n  such  a manner  t h a t  th e  t e Acher 
d o es  n o t  s i t  b e h i n d  t h e  d e s k .  %"hen t h e  t e a c h e r  s i t s  b e h in d  
t h e  d e s k ,  t h e  p a r e n t  i s  n o t  b e i n g  t r e a t e d  a s  an e q u a l ,  and a 
c o n s i d e r a b l e  b a r r i e r  i s  r a i s e d  c o u n t e r  t o  th e  s u c c e s s  o f  th e  
i n t e r v i e w  b e f o r e  i t  b e g i n s .  E x h i b i t s  o f  s t u d e n t  work may be 
d i s p l a y e d  a b o u t  t h e  room on th e  w a l l s  and d e s k s ,  o r  may be 
p r e s e n t e d  i n  an i n d i v i d u a l  f o l d e r .
T e a c h e r s  s h o u ld  have  a s c h e d u le  o f  p a r e n t s  i n  advance 
o f  t h e  c o n f e r e n c e  i n  o r d e r  t o  o r g a n i z e  t h e  m a t e r i a l s  i n  
o r d e r  o f  a t t e n d a n c e .  A l i m i t e d  amount o f  t im e i s  a v a i l a b l e  
be tw een  i n t e r v i e w s .  Some t e a c h e r s  m a i n t a i n  a l p h a b e t i z e d  
f o l d e r s  c o n t a i n i n g  work and r e c o r d s  o f  t h e  s t u d e n t ,  t h u s ,  
e l i m i n a t i n g  much o f  t h e  f i n a l  p r e - c o n f e r e n c e  p r e p a r a t i o n .  
"The t e a c h e r  who becomes i n t e r e s t e d  i n  t h e  deve lopm ent  o f  
t h e  c h i l d  r a t h e r  t h a n  i n  t e a c h i n g  s u b j e c t  m a t t e r  w i l l  f i n d  
t h a t  she h a s  an abundance  o f  m a t e r i a l  f o r  p a r e n t  c o n f e r ­
e n c e s .  "6 I n  a d d i t i o n  t o  p r e p a r a t i o n  o f  room and m a t e r i a l s .
6 G. T. D r i s c o l l ,  "The P a r e n t - T e a c h e r  C o n f e r e n c e " ,  
T e a c h e r s  C o l l e g e  R e c o r d , 4 5 :4 6 3 - 7 0 ,  A p r i l ,  1944 .
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t h e  t e a c h e r  s h o u ld  p r e p a r e  h e r s e l f  w i t h  an u n d e r s t a n d i n g  o f  
c o n f e r e n c e  t e c h n i q u e .  B. F. P a r k e r  l i s t s  t h e  f o l l o w i n g  a s  
i d e a l  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  i n t e r v i e w ;
1 .  S ecu re  ample t im e  so a th o r o u g h  d i s c u s s i o n  may be 
c o m p le te d  w i t h o u t  h u r r y .
2 .  I n s u r e  a s  much p r i v a c y  and  f reedom  from i n t e r ­
r u p t i o n  a s  p o s s i b l e ,
3 .  C o n s u l t  r e c o r d s  b e f o r e h a n d  and have  on han d  
sam p les  o f  work .
4 .  Give a f r i e n d l y  suid u n h u r r i e d  g r e e t i n g .
5 .  T e a c h e r  s h o u l d n ’ t  s i t  b e h in d  d e s k . '
"The s a t i s f a c t i o n  and m u tu a l  good f e e l i n g  d e r i v e d  from 
p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e s  make them w e l l  w o r th  t h e  t im e and 
e n e r g y  s p e n t  b y  th e  t e a c h e r  i n  t h e i r  p r e p a r a t i o n , "9
R e g i s t r a t i o n  d e s k s  manned b y  P .T .A .  members and 
s t u d e n t s . The r e g i s t r a t i o n  d e s k s  i n  C h a r lo  were a t t e n d e d  by 
th e  p a r e n t s .  By as sum ing  t h i s  d u t y ,  th e  p a r e n t s  f r e e d  th e  
t e a c h e r s  t o  h o l d  the  c o n f e r e n c e s  v / i th o u t  t h i s  a d d i t i o n a l  
w o r r y .  A ls o ,  h e r e  was an o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  p a r e n t  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  th e  c o n f e r e n c e .  Many o f  th e  room m o th e rs  
were a v a i l a b l e  t o  h e l p  w i t h  c o f f e e  and l u n c h .  I n  a d d i t i o n ,  
h i g h  s c h o o l  g i r l s  were r e c r u i t e d  t o  a c t  a s  g u id e s  f o r  th e  
p a r e n t s ,  a s  e a c h  p a r e n t  r e g i s t e r e d ,  he was a s s i g n e d  a gu id e  
t o  t a k e  him t o  t h e  v a r i o u s  rooms a s  p r e v i o u s l y  s c h e d u le d  by 
the t e a c h e r s .  T h i s  i n f o r m a t i o n  h ad  b e e n  s e n t  t o  th e  p a r e n t  
on a p o s t  c a r d ,  w h ich  he was t o  b r i n g  t o  t h e  c o n f e r e n c e
7 b ,  p . " P a r k e r ,  "The P a re n t -T e a .c h e r  C o n fe re n c e " ,  
E le m e n ta ry  d c h o o l  J o u r n a l , 5 3 :2 7 0 -4  J a n u a r y ,  1953*
8 G enev ieve  R o b in so n ,  "Making P a r e n t s  P a r t n e r s "  
Montana E d u c a t i o n ,  H e le n a ,  M ontana,  2 8 :1 0 -1 1  November, 1951.
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w i t h  h im .
The g u i d e s  b r o u g h t  th e  p a r e n t s  t o  th e  rooms, i n t r o ­
d u ce d  th e  p a r e n t s  t o  th e  t e a c h e r s  and t h e n  r e t u r n e d  to  th e  
r e g i s t r a t i o n  d e s k .  At th e  end o f  t h e  f i f t e e n  m inu te  c o n f e r ­
en c e  p e r i o d ,  th e  g u id e  r e t u r n e d  t o  accompany th e  p a r e n t  t o  
t h e  n e x t  t e a c h e r .  T h i s  s e r v i c e  was most h e l p f u l  f o r  many o f  
t h e  p a r e n t s  who were n o t  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  sch o o l  p l a n t  
n o r  w i t h  t h e  t e a c h e r s .  At th e  f i r s t  c o n f e r e n c e s ,  th e  r e g i s ­
t r a t i o n  d e s k  crew d i s t r i b u t e d  r e p o r t  c a r d s  t o  t h e  p a r e n t s  as  
t h e y  a r r i v e d .  T h is  p a t t e r n  was changed  a t  l a t e r  c o n f e r e n c e s  
and th e  c a r d s  were  s e n t  home s e v e r a l  days  p r e c e d i n g  th e  
c o n f e r e n c e ,  b e c a u s e  th e  p a r e n t s  and t e a c h e r s  a g r e e d  t h a t  
more c o u l d  be a c c o m p l i s h e d  i f  th e  p a r e n t s  c o u l d  have some­
t h i n g  more s p e c i f i c  t o  d i s c u s s  w i t h  t h e i r  c h i l d r e n  p r i o r  t o  
t h e  c o n f e r e n c e  and t h u s  be b e t t e r  p r e p a r e d  to  d i s c u s s  th e  
c h i l d r e n  w i t h  t h e  t e a c h e r s .  W ith  t h i s  i n f o r m a t i o n ,  t h e  
p a r e n t s  were p r e p a r e d  to  make th e  i n t e r v i e w  a t r u e  two-way 
exchange  o f  i n f o r m a t i o n  and th e n  th e  p a r e n t s  had  a r e s p o n ­
s i b i l i t y  t o  th e  c o n f e r e n c e  a l s o .
The i n t e r v i e w . I n  th e  i n s e r v i c e  p rogram , th e  
t e a c h e r s  were i n s t r u c t e d  i n  th e  u s e  o f  i n t e r v i e w  t e c h n i q u e s .  
By w ise  u se  o f  t h e s e  t e c h n i q u e s ,  t h e  t e a c h e r  can  c r e a t e  
w i t h i n  th e  p a r e n t  an aw a re n e s s  o f  what c o n s t i t u t e s  t h e  b e a t  
i n  e d u c a t i o n a l  a d v a n ta g e s  f o r  t h e i r  c h i l d r e n — i n  h o u s i n g ,  
e q u ip m e n t ,  m a t e r i a l s ,  t e a c h e r s ,  c u r r i c u l u m — and an aw a re n ess  
o f  t h e  m e thods  u s e d  t o  o b t a i n  t h e s e  a d v a n t a g e s .
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l d a  Di F e n d e r  l i s t s  t h e s e  a d v a n ta g e s  o f  th e  s u c c e s s ­
f u l  i n t e r v i e w :
1 .  The t e a c h e r  g e t s  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  th e  
b ack g ro u n d  o f  t h e  c h i l d .
2 .  The t e a c h e r  l e a r n s  t h e  p a r e n t a l  r e a c t i o n  to  t h e i r  
c h i l d r e n  and t o  th e  s c h o o l .
3 .  There i s  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  p a r e n t s  t o  o b t a i n  a 
b e t t e r  i d e a  o f  what t h e  t e a c h e r  i s  t r y i n g  t o  accom­
p l i s h .
4 .  The c o n f e r e n c e  p r o v i d e s  a b a s i s  f o r  f r i e n d l i n e s s  
b e tw een  t e a c h e r  and p a r e n t  i n  t h e i r  work w i t h  th e  
c h i l d r e n .
5 .  For  t h e  slow c h i l d ,  t h e r e  i s  o p p o r t u n i t y  f o r  
m aking e x p l a n a t i o n  r a t h e r  t h a n  g i v i n g  him low marks,®
The c o n f e r e n c e  h a s  some d i s a d v a n t a g e s  and l i m i t a t i o n s
w h ich  m ust  be c o n s i d e r e d  i n  c o n j u n c t i o n  v / i th  t h e  a d v a n ta g e s :
1 .  The c o n f e r e n c e  does  n o t  p r o v id e  a w r i t t e n  r e c o r d  
f o r  l a t e r  co m p a r i s o n ,
2 .  The i n t e r v i e w  i s  most  e f f e c t i v e  i f  th e  t e a c h e r
h a s  th e  c h i l d  f o r  m ost  o f  th e  d a y .
3 .  Many t e a c h e r s  a r e  n o t  t r a i n e d  i n  c h i l d  s t u d y  and
g u id a n c e  and t h u s  may n o t  be a b l e  to  r e c o g n i z e  symp­
toms o f  i n s e c u r i t y  o r  m a la d j u s t m e n t .
4 .  Some t e a c h e r s  a r e  u n p r e p a r e d  o r  f e e l  i n s e c u r e  i n  
th e  u s e  o f  th e  c o n f e r e n c e  o r  i n t e r v i e w  t e c h n i q u e .
5 .  There i s  th e  h ea v y  t im e in v e s tm e n t  r e q u i r e d  by 
t h e  c o n f e r e n c e  method and p r o v i s i o n  shou ld  be made 
f o r  i t  i n  t h e  d ay s  s c h e d u l e .  I n  r e a l i t y  i t  i s  a t im e  
s a v e r  b e c a u s e  i t  h e l p s  e l i m i n a t e  c l a s s ro o m  p ro b ­
lems,^®
Thus th e  s u c c e s s  o f  t h e  i n t e r v i e w  depends  upon th e  c a p a b i l i ­
t i e s ,  i n t e r e s t  and c o n c e rn  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t e a c h e r .  I n  
a d d i t i o n ,  th e  p e r s o n a l  c o n f e r e n c e  s t i m u l a t e s  th e  t e a c h e r  t o  
b e t t e r  u n d e r s t a n d  th e  i n d i v i d u a l  c h i l d .
Three m a jo r  f a c t o r s  t e n d  to  i n f l u e n c e  s t r a i n e d  
p a r e n t - t e a c h e r  r e l a t i o n s h i p s .  These f a c t o r s  a r e :
9 I d a  Di F e n c i e r ,  "T rends  i n  R e p o r t i n g  P u p i l  P r o g r e s s  
i n  t h e  E le m e n ta ry  G ra d e s ,  1 9 3 8 -4 9 " ,  E le m e n ta ry  Schoo l  
J o u r n a l , 5 1 :5 1 9 -2 3  May, 1951.
10 I b i d ,
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1 .  M i s u n d e r s t a n d i n g s  o f  o r  l a c k  o f  ag reem en t  o v e r  
th e  s c h o o l  p rogram .
2 .  The e f f o r t s  o f  p a r e n t s  and t e a c h e r s  to  p r o t e c t  
t h e i r  v e s t e d  i n t e r e s t s ,
3 .  The p e r s o n a l  i n a d e q u a c i e s  o f  p a r e n t s  and 
t e a c h e r s .  These can  d e m o n s t r a t e  how e a s i l y  and 
f r e q u e n t l y  p r e j u d i c e s  and e m o t io n a l i s m  b l o c k  the  
e f f e c t i v e  c o o p e r a t i o n  o f  home and s c h o o l .
L o u is  K aplan  s t a t e s  t h a t  t ro u b le s o m e  p a r e n t s  a r e  o f  tv/o 
t y p e s ;  " th o s e  who r e j e c t  t h e  c h i l d  and w i l l  have  n o t h i n g  t o  
do w i t h  s c h o o l s  o r  c o n f e r e n c e s  and t h e  o v e r p r o t e c t i v e  p a r e n t  
who can  f i n d  no f a u l t  i n  h i s  own c h i l d " . T h e  c h a l l e n g e  
to  th e  t e a c h e r  i s  t o  d e t e r m in e  th e  ty p e  o f  p a r e n t  w i t h  whom 
he i s  c o n f e r r i n g ,  t h e n ,  to  f o r m u la t e  a means o f  d e a l i n g  v / i th  
t h e s e  p a r e n t s .  " P a r e n t - c r e a t e d  p rob lem s p l a c e  a g r e a t  
s t r a i n  on th e  t e a c h e r .  Not o n ly  must  he r e g u l a t e  th e  
b e h a v i o r  and l e a r n i n g  a c t i v i t i e s  o f - - s a y - - t h i r t y  c h i l d r e n ,  
b u t  he must  a l s o  d e a l  w i t h  s i x t y  p a r e n t s . "^2 Thus,  l i k e  a l l  
a r e a s  o f  human r e l a t i o n s ,  t h e  i n t e r v i e w  must be " g iv e - a n d -  
t a k e "  i f  th e  p a r e n t - t e a c h e r  p rob lem s  a r e  t o  be s o lv e d .
The t e a c h e r  can  l e a d  t h e  d i s c u s s i o n  i n  t h e  c o n f e r e n c e  
by  e n c o u ra g in g  p a r e n t s  t o  e x p r e s s  t h e i r  i d e a s ,  by i n c r e a s i n g  
p a r e n t a l  i n s i g h t  i n  c h i l d  b e h a v i o r  t h r o u g h  t i m e l y  s u g g e s ­
t i o n s ,  by  e n d e a v o r in g  to  c l a r i f y  any a r e a s  o f  m isu n d e r ­
s t a n d i n g ,  and ,  when no s o l u t i o n  o f  a d i f f i c u l t y  seems
11 L o u is  K ap lan ,  "T ens ion  i n  P a r e n t - T e a c h e r  R e l a t i o n ­
s h i p s " ,  E le m e n ta ry  Schoo l  J o u r n a l . 5 1 :1 9 0 -5  December, 1950.
12 I b i d .
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e v i d e n t ,  by  p r o v i d i n g  r e f e r e n c e s  f o r  r e a d i n g  o r  a d v i s i n g  
s e r v i c e s  o f  a s p e c i a l i s t .  The t e a c h e r  s h o u ld  a sk  l e a d i n g  
q u e s t i o n s  t o  w hich  t h e  p a r e n t  c a n  n o t  an sw er  w i t h  a mere 
" y e s "  o r  " n o " .  Thus,  t h e  p a r e n t  i s  e n c o u ra g e d  to  r e l a t e  
v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  t e a c h e r .
S u g g e s te d  t o p i c s  f o r  d i s c u s s i o n . S u b j e c t  m a t t e r  o f  
t h e  c o n f e r e n c e  r a t h e r  t h a n  t e c h n i q u e  seems t o  p r e s e n t  a 
h u r d l e  t o  m ost  t e a c h e r s ,  who a r e  n o t  q u a l i f i e d  t o  assume 
l e a d e r s h i p  i n  p l a n n i n g  f o r  t h e  t o t a l  g ro w th  o f  th e  c h i l d .
A t e a c h e r  i s  o f t e n  a t  l o s s  r e g a r d i n g  how t o  h e l p  a p a r e n t  
who e x p r e s s e s  c o n c e rn  o v e r  u n d e s i r a b l e  b e h a v i o r  o f  h i s  c h i l d  
and  may have  no r e s o u r c e  a t  han d  t o  w h ich  t o  r e f e r  t h e  
p a r e n t .  Some r e s o u r c e s  t o  overcome t h i s  p rob lem  can  be 
g a i n e d  b y  s t u d y i n g  t h e  c h i l d  d a i l y ,  r e a d i n g  m a t e r i a l  on 
c h i l d  p s y c h o lo g y  o r  c h i l d  d ev e lo p m e n t ,  and th r o u g h  i n s e r v i c e  
t r a i n i n g .  I n  t h e  i n t e r v i e w ,  t h e  t e a c h e r  s h o u ld :  a t t e m p t
t o  g e t  a c q u a i n t e d  w i t h  th e  p a r e n t s  and a t  t h e  same t im e  
g a i n  an i n s i g h t  i n t o  t h e  o u t - o f - s c h o o l  l i f e  o f  the  c h i l d ,  
r e p o r t  th e  b e h a v i o r  and p r o g r e s s  o f  th e  c h i l d ,  and to  
s e c u r e  s u p p o r t  i n  c o r r e c t i n g  u n d e s i r a b l e  b e h a v i o r  o f  th e  
c h i l d  t h a t  i s  a f f e c t i n g  h i s  p r o g r e s s .
The t e a c h e r  may have  p r e p a r e d  f o r  d i s c u s s i o n ,  a t  
l e a s t  m e n t a l l y ,  some o f  t h e  f o l l o w i n g  t o p i c s ,
1 .  S peech— c o r r e c t i o n  o f  s p e e c h  d e f e c t s ,  improvement 
o f  o r a l  grammar,  o r  p r o n u n c i a t i o n .
2 .  R e ad in g — c o r r e c t i o n  o f  r e a d i n g  d i s a b i l i t i e s  o r  
improvement o f  r e a d i n g  r a t e  and co m p re h en s io n .
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3 .  W r i t i n g - - e x p r e s s i v e n e s s ,  l e g i b i l i t y ,  grammar, and 
c o r r e c t i v e n e s s .
4 .  Numbers— sp eed  and a c c u r a c y ,
5 .  S i g h t — s e e i n g  d i s a b i l i t i e s  and o b s e r v a t i o n  
a b i l i t i e s .
6 . H e a r i n g - - h e a r i n g  d i s a b i l i t i e s  o r  p o o r  l i s t e n i n g  
h a b i t s ,
7 .  H e a l t h - - n o u r i s h m e n t ,  l a c k  o f  good fo o d ,  o r  
im p ro p e r  e a t i n g  h a b i t s .
8 . P l a y - - c o n t i n u e d  f a t i g u e ,  n o n - p a r t i c i p a t i o n ,
9 .  I n t e l l e c t u a l  i n t e r e s t s — s t u d i e s  o r  h o b b l e s ,
1 0 . C h a r a c t e r - - m o r a l i t y ,  e t h i c s ,  se n se  o f  r i g h t  o r  
w rong ,
11 .  P e r s o n a l i t y  t r a i t s - - n e a t n e s s ,  a c c u r a c y ,  t h r i f t ,  
s c h o l a r s h i p ,  l e a d e r s h i p ,
12 .  S o c i a l  g r o w t h - - g e t t i n g  a lo n g  w i th  o t h e r  p e o p l e .
1 3 .  Pami1 y b a c k g r o u n d .
The t e a c h e r  who h a s  p r e p a r e d  one o r  more o f  t h e s e  t o p i c s  a s  
p ro b lem  a r e a s  f o r  t h e  c h i l d  s h o u ld  have  l i t t l e  d i f f i c u l t y  i n  
c o m p le t in g  a s u c c è s s f  1 i n t e r v i e w .  " I t  i s  b e t t e r  t o  keep 
th e  number o f  i d e a s  i n  t h e  i n t e r v i e w  to  a minimum and make 
s u r e  t h e r e  i s  a common u n d e r s t a n d i n g  o f  them . The s u c c e s s ­
f u l  p u b l i c  s p e a k e r  r e c o g n i z e s  t h e  v a lu e  o f  f r e q u e n t  r e p e ­
t i t i o n  o f  a fev/ good t h o u g h t s ,
13 John  A. B a r r ,  " P a r e n t - T e a c h e r  C o n f e r e n c e s " ,  
C o l l e g e  o f  e d u c a t i o n  R eco rd  XX, November, 1953,  16 .
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I n t e r v i e w  t e c h n i q u e s . A t t e m p t in g  to  improve t h e  
i n t e r v i e w ,  th e  t e a c h e r  s h o u ld  e n d e a v o r  t o  m a s t e r  some o f  th e  
f o l l o w i n g  r u l e s :
1* P la n  f o r  a p l e a s a n t  m e e t i n g  t o  make th e  c o n f e r ­
ence  e a s i e r  and more m e a n i n g f u l ,
2 .  Show a p p r e c i a t i o n  and s t a r t  w i t h  a co m p l im en t .
3 .  Help  th e  p a r e n t  f e e l  a t  e a s e .  Remember t o  be 
f r i e n d l y ,  t o  have  so m e th in g  good t o  s a y  ab o u t  t h e  
c h i l d ,  and t o  f e e l  a t  e a s e  h e r s e l f .
4 .  Be a good l i s t e n e r .  L e t t i n g  p a r e n t s  t a l k  i t  o u t  
w i l l  o f t e n  pave t h e  way f o r  m u t u a l l y  c o n s t r u c t i v e  
t h i n k i n g .  Avoid a d e f e n s i v e  a t t i t u d e ,
5 .  E ncourage  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  p ro b lem .  R e t a i n  
s u g g e s t i o n s  u n t i l  t h e  p a r e n t  h a s  had  a chance  to  t a l k  
and th e n  i s  r e a d y  t o  a c c e p t  them . D o n ' t  become an 
a u t h o r i t y .
6 . S t r e s s  th e  im p o r ta n c e  o f  home and s c h o o l  w o rk in g  
to g e th e  r .
7 .  Give t h e  p a r e n t s  i n f o r m a t i o n  on th e  c h i l d  t h a t  
w i l l  be o f  v a l u e  t o  them and b e n e f i c i a l  to  t h e  c h i l d .  
A good c u m u la t iv e  r e c o r d  f o r  a l l  s t u d e n t s  v / i l l  make 
t h i s  e a s i e r .
S ,  I n  o f f e r i n g  s u g g e s t i o n s  t o  t h e  p a r e n t ,  o f f e r  
a l t e r n a t e  ones  so t h a t  th e  p a r e n t  may make th e  
d e c i s i o n s  a s  t o  which t o  u s e .  Most p a r e n t s  r e a l l y  
d o n ' t  want  a d v i c e j  t h e y  want s u p p o r t .  I t  i s  b e s t  
i f  th e  p a r e n t s  can  be l e a d  to  make t h e i r  own
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d e c i s i o n s  a s  to  th e  b e s t  c o u r s e  o f  a c t i o n ,
9 .  Be w i l l i n g  and p r e p a r e d  t o  a c c e p t  any  a d j u s t m e n t s  
t h a t  may come from the  c o n f e r e n c e .
10 .  A ccep t  th e  c h i l d  e m o t i o n a l l y ,  r e s p e c t  him, f e e l  
a s i n c e r e  d e s i r e  t o  h e l p  him t o  h i s  b e s t  a l l  a round  
d e v e lo p m e n t ,
1 1 . Z s t a b l i s h  j o i n t  r e s p o n s i b i l i t y  o f  p a r e n t  and 
t e a c h e r ,
1 2 .  End t h e  i n t e r v i e w  i n  a p o s i t i v e  m anner .  The 
p a r t i c i p a n t s  s h o u ld  summarize what h a s  been  accom­
p l i s h e d ,  S e t  a t im e  f o r  a s u b s e q u e n t  c o n f e r e n c e  o r  
t e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n  i f  n e c e s s a r y .
The i n s t r u c t o r  w i l l  remember a lw ays  t h a t  th e  p a r e n t ,  
s i n c e  he b r i n g s  a n o t h e r  s l a n t  o r  v i e w p o i n t ,  may have as  
much to  t e a c h  and s u g g e s t ,  a s  t h e  l a t t e r ,  h i m s e l f  may 
h a v e .  The t e a c h e r ,  t o o ,  may have  an e n t i r e l y  d i f f e r e n t  
v iew  o f  t h e  c h i l d  t h a n  t h a t  h e l d  by  th e  p a r e n t s .  The 
t e a c h e r  s e e s  t h e  c h i l d ,  p e r h a p s ,  more o b j e c t i v e l y ,  b u t  
c e r t a i n l y  i n  a  s i t u a t i o n  w hich  i s  more f o rm a l ,  as  he 
l i v e s  and works w i t h  o t h e r s  i n  a s o c i a l  group « The 
i n s t r u c t o r  i s  c o n c e rn e d  w i t h  t h e  p u p i l s  a c c e p ta n c e  o f ,  
and a d j u s tm e n t  t o ,  t h a t  g ro u p ,  w h i l e  t h e  p a r e n t  may be 
w o n  l e d  o r  p l e a s e d  on q u i t e  a n o t h e r  c o u n t ,
14 P a r k e r ,  c l t , .  p ,  273.
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CHAFTi^R IV 
EVüLUiiTION OF TH^ CH.aRLO I ROGRÆ
A tte n d a n c e  c o m p i l a t i o n . R e c o rd s  were  k e p t  a t  t h e  
v a r i o u s  c o n f e r e n c e s  t o  d e t e r m in e  th e  numbers  and sex  o f  
p a r e n t s  i n  a t t e n d a n c e .  R e p o r t s  o f  t h e  c o n f e r e n c e s  h e l d  i n  
1952 a r e  a v a i l a b l e  b u t  i n c o m p le t e .
The a t t e n d a n c e  a t  t h e  C h a r l o  c o n f e r e n c e s  h a s  d ropped  
s l i g h t l y  s i n c e  t h e  f i r s t  c o n f e r e n c e  a s  i n d i c a t e d  i n  T ab le  I .  
T h i s  d rop  may i n d i c a t e  a l a c k  o f  i n t e r e s t  on th e  p a r t  o f  
p a r e n t s  o r  p o o r  q u a l i t y  o f  t h e  p ro g ra m .  The a t t e n d a n c e  does  
n o t  seem t o  be d e c r e a s i n g  more a f t e r  t h e  i n i t i a l  d ro p  and 
d o e s  i n d i c a t e  a s l i g h t  i n c r e a s e .  The i n i t i a l l y  h i g h  p e r ­
c e n t a g e  may be due i n  p a r t  t o  t h e  i n q u i s i t i v e  n a t u r e  o f  th e  
p u b l i c  t o  i n v e s t i g a t e  so m e th in g  "new” . The t a b l e  d o es ,  
how ever ,  d e m o n s t r a t e  an i n c r e a s e d  i n t e r e s t  on t h e  p a r t  o f  
t h e  f a t h e r s .  P a t e r n a l  i n t e r e s t  i s  sometim es l a c k i n g  o r  
l i m i t e d  i n  m a t t e r s  such  a s  t h e s e .  S in c e  th e  c o n f e r e n c e s  
were h e l d  d u r i n g  t h e  d ay ,  some o f  t h e  f a t h e r s  c o u l d  n o t  come 
b e c a u s e  o f  work com m itm ents .  S in c e  t h e  f a t h e r s  c o u ld  n o t  
come, n e i t h e r  c o u l d  t h e  m o th e r  i n  some c a s e s  b ec a u se  o f  t h e  
l a c k  o f  t r a n s p o r t a t i o n .  . t t e m p t s  were  made t o  sc h e d u le  a t  
t h e i r  c o n v e n ie n c e  t h e s e  p a r e n t s  who c o u l d  n o t  come d a r i n g  
t h e  c o n f e r e n c e  p e r i o d .  Some p a r e n t s  to o k  ad v a n ta g e  o f  t h i s  
o f f e r i n g ,  b u t  t h e y  w ere  n o t  s c h e d u le d  i n  t h e  p e r c e n t a g e s
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TABLE I
COMPARISON BY PERCENTAGES OP NUMBERS AND SEX OF 
PARENTS THAT ATTENDED THE CHARLO PARENT-TEACHER 
CONFERENCES IN THE YEARS 1952 THROUGH 1954
p e r  c e n t  o f  
f a m i l y  u n i t s  
i n  a t t e n d a n c e
p e r  c e n t  o f  
t h o s e  a t t e n d i n g  
t h a t  were men
p e r  c e n t  o f  
th o s e  a t t e n d i n g  
t h a t  were women
P a l l  1952 83 8 92
S p r in g  1953 65 27 63
F a l l  1953 72 22 78
S p r i n g  1954 7 3 .5 2 5 .5 7 4 .5
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b e c a u s e  o f  t h e  d i f f i c u l t y  o f  m a i n t a i n i n g  a d e q u a t e  r e c o r d .  
T ab le  I I  seems t o  i n d i c a t e  t h a t  a t t e n d a n c e  a t  t h e  c o n f e r e n c e  
v a r i e d  o n l y  s l i g h t l y  d u r i n g  th e  s c h o o l  y e a r  1 9 5 3 -5 4 .  One 
f a c t  t h a t  does  n o t  become a p p a r e n t  i n  t h e s e  t a b l e s  i s  th e  
f a c t  t h a t  one h u n d re d  p e r  c e n t  o f  t h e  p a r e n t s  o f  c h i l d r e n  i n  
t h e  C h a r lo  S c h o o ls  h a v e  a t t e n d e d  th e  c o n f e r e n c e  a t  l e a s t  
once d u r i n g  th e  two y e a r s .  I n  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  answered  
by  th e  p a r e n t s  t e n  s t a t e d  t h e y  h ad  come o n c e ,  tw e n ty -o n e  had  
come t w i c e ,  e i g h t e e n  h ad  come t h r e e  t i m e s  and t h i r t y - f o u r  
h ad  come f o u r  t i m e s .  The m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  have 
a t t e n d e d  more t h a n  h a l f  o f  t h e  c o n f e r e n c e s .
T ab le  I I I  seems t o  i n d i c a t e  a g r e a t e r  i n t e r e s t  by  
p a r e n t s  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  lo w e r  g r a d e s .  T h i s  f a c t  i s  n o t  
to o  s t a r t l i n g  s i n c e  p a r e n t s  u s u a l l y  a r e  i n t e r e s t e d  i n  th e  
younger  c h i l d r e n  more th a n  t h o s e  i n  t h e  u p p e r  g r a d e s  and 
h i g h  s c h o o l  i n  t h e  C h a r lo  S c h o o l s .
A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  q u es t i o n n a i r e . The q u e s t i o n ­
n a i r e  c o n c e r n in g  p a r e n t a l  and t e a c h e r  o p i n i o n  o f  th e  p a r e n t -  
t e a c h e r  c o n f e r e n c e  was p r e s e n t e d  t o  th e  p a r e n t s  and t e a c h e r s  
a t  t h e  t im e  o f  t h e  s p r i n g  c o n f e r e n c e ,  A p r i l  1 and 2, 1954.
A copy o f  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  f o r  p a r e n t s  i s  i n c l u d e d  i n  t h i s  
p a p e r  i n  a p p e n d ix  A on page 39 and f o r  t e a c h e r s  i n  Appendix 
B on page 4 1 .  The p a r e n t s  and t e a c h e r s  were p r e s e n t e d  the  
q u e s t i o n n a i r e  t o  be c o m p le te d  and  p l a c e d  anonymously i n  a 
b a l l o t  box  upon  c o m p le t io n  o f  t h e  c o n f e r e n c e .  To th o s e  
p a r e n t s  v/ho d i d  n o t  a t t e n d  t h e  c o n f e r e n c e ,  the q u e s t i o n n a i r e  
p l u s  an a d d i t i o n a l  s e t  o f  q u e s t i o n s ,  (Appendix  C page 43)
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TABLE I I
comparison op attendances at the  charlo parent-TEaCHER
CONFERENCES FALL 1953 AND SPRING 1954
P a l l
1953
S p r i n g
1954
Number o f  f a m i l i e s  i n  a t t e n d a n c e 86 86
Number o f  f a m i l i e s  s c i ie d u le d 119 117
Number o f  f a t h e r s  a t t e n d i n g 23 26
Number o f  m o th e r s  a t t e n d i n g 83 76
T o t a l  number o f  p a r e n t s  a t t e n d i n g 105 102
Number o f  f a t h e r s  s c h e d u le d 111 110
Number o f  m o th e r s  s c h e d u le d 114 114
T o t a l  number o f  p a r e n t s  s c h e d u le d 225 224
T o t a l  number o f  c o n f e r e n c e s  s c h e d u le d 505 501
P e r  c e n t  o f  f a m i l y  u n i t s  i n  a t t e n d a n c e 72 7 3 . 5
P e r  c e n t  o f  p o s s i b l e  f a t h e r s  i n  a t t e n d a n c e 2 0 .2 2 3 .6
P e r  c e n t  o f  p o s s i b l e  m o th e r s  i n  a t t e n d a n c e 7 3 .4 6 6 .6
P e r  c e n t  o f  t h o s e  a t t e n d i n g  t h a t  were f a t h e r s 22 2 5 . 5
P e r  c e n t  o f  t h o s e  a t t e n d i n g  t h a t  were  m o th e rs 78 7 4 . 5
Number o f  e l e m e n t a r y  s t u d e n t s 180 178
Number o f  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s 98 96
Number o f  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s 8 8
Number o f  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r s 7 7
Number o f  a d m i n i s t r a t o r s 2 2
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TABLE I I I
COMPARISON OP ATTENDANCE BY PARENTS AT VARIOUS CLASS
LEVELS TO THE SPRING, 1954 PARENT-TEACHER
CONFERENCE IN CHARLO PUBLIC SCHOOLS
f a m i l y f a m i l y p e r  c e n t  o f p e r  c e n t  o f
C l a s s u n i t s u n i t s f a m i l y  u n i t s f a t h e r s
s c h e d u le d a t t e n d i n g a t t e n d i n g a t t e n d i n g
Grade 1 24 23 96 26
Grade 2 18 15 83 3 4 .8
Grade 3 27 21 77 3 0 .8
Grade 4 24 19 79 23
Grade 5 26 19 73 33
Grade 6 18 13 72 2 6 .6
Grade 7 21 12 57 7 . 8
Grade 8 20 17 85 21
H igh  S choo l 51 28 51 13
H i ^  S choo l 63 41 65 18
H igh  S ch o o l 49 32 65 21
High  S ch o o l 33 23 69 1 9 .2
H igh  S ch o o l 35 20 57 14
H igh  S choo l 29 19 6 0 . 5 15
High Schoo l 22 14 6 3 .6 36
H igh  Schoo l 41 27 67 11
A l l  s c h o o l
Average 117 7 3 .5 2 5 .5
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c o n c e r n e d  with, r e a s o n s  f o r  a b s e n c e  was m a i l e d  w i t h i n  the  
n e x t  week. These form s were t o  be c o m p le te d  and r e t u r n e d  
anonym ously  i n  an a d d r e s s e d  e n v e lo p e  i n c l u d e d  w i t h  th e  
f o rm s .  I n  t h i s  m anner ,  one h u n d re d  p e r  c e n t  o f  t h e  p a r e n t s  
and t e a c h e r s  were  g i v e n  th e  o p p o r t u n i t y  t o  s t a t e  t h e i r  
v iew s  r e g a r d i n g  t h e  c o n f e r e n c e .
Form o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e , The q u e s t i o n n a i r e  was o f  
two fo rm s ,  one f o r  t e a c h e r s  and t h e  o t h e r  f o r  p a r e n t s .  The 
fo rm er  was composed o f  e i g h t e e n  q u e s t i o n s  v .h i le  t h e  l a t t e r  
had  t w e n t y - t h r e e  q u e s t i o n s ,  Bach g roup  was p r e s e n t e d  th e  
o p p o r t u n i t y  t o  add a d d i t i o n a l  comments a t  t h e  b o t to m  and on 
th e  b a c k .  Each  o f  t h e  forms was h ea d ed  w i t h  a s h o r t  message 
s t a t i n g  th e  p u rp o s e  and u s e  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .
Summary o f  q u e s t i o n n a i r e . Of t h e  117 p a r e n t s  who 
were s e n t  q u e s t i o n n a i r e s ,  7 2 .6  p e r  c e n t  r e t u r n e d  them com­
p l e t e d ,  One h u n d re d  p e r  c e n t  o f  th e  f a c u l t y  r e t u r n e d  
t h e i r s .  The p e r c e n t a g e  o f  r e t u r n  by  t h o s e  p a r e n t s  a t t e n d i n g  
t h e  c o n f e r e n c e  was 8 3 ,7  p e r  c e n t ;  v /h l le  from th o s e  n o t  
a t t e n d i n g ,  t h i s  f i g u r e  was 43 p e r  c e n t .
The o c c u p a t i o n  o f  t h e  h e a d s  o f  f a m i l y  v/as p r i n c i p a l l y  
f a r m i n g - - s i x t y - f o u r  o f  t h e  s e v e n t y - s i x  p o l l e d  were f a r m e r s .  
The r e m a in d e r  was d i s t r i b u t e d  among th e  l a b o r i n g  c l a s s e s .
I n  t h e  summary o f  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  th e  c o n f e r e n c e  
t h e  p a r e n t s  seemed e q u a l l y  d i v i d e d  a s  to  o p i n i o n  r e g a r d i n g  
t h e  q u e s t i o n  o f  i n c r e a s e d  I n t e r e s t  i n  s c h o o l  by  t h e i r  
c h i l d r e n  f o l l o w i n g  th e  c o n f e r e n c e  w i th  a s i m i l a r  o p i n i o n
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o f  p r e - c o n f e r e n c e  i n t e r e s t .  I n  c o n t r a s t  t o  th e  p a r e n t s ,  t h e  
t e a c h e r s  r e p o r t e d  t h a t  s t u d e n t s  d i s r l a y e d  some i n c r e a s e d  
i n t e r e s t  b e f o r e  and c o n s i d e r a b l y  more f o l l o w i n g  th e  c o n f e r ­
e n c e .  N e a r l y  a l l  o f  t h e  p a r e n t s  f e l t  t h a t  t h e y  were c a p a b le  
o f  h e l p i n g  t h e i r  c h i l d r e n  so lv e  t h e i r  p r o b le m s .  The p a r e n t s  
b e l i e v e d  t h a t  t h e  t e a c h e r s  were l i k e w i s e  c a p a b l e  as  d i d  th e  
t e a c h e r s ,  t h e m s e l v e s .  Most o f  t h e  t e a c h e r s  f e l t  t h a t  th e  
c o n f e r e n c e s  h e l p e d  t o  u n d e r s t a n d  th e  c h i l d r e n  b e t t e r ,  and 
one h u n d re d  p e r  c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  s a i d  t h a t  t h e y  made u s e  
o f  t h e  i n f o r m a t i o n  g a i n e d .  Most o f  t h e  p a r e n t s  a g r e e d  t h a t  
t h e  p a r e n t s  made u s e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  g a i n e d  and w anted  
t h e  t e a c h e r s  t o  h e l p  t h e  c h i l d r e n  w i t h  p e r s o n a l  p ro b lem s .
The p a r e n t s  and t e a c h e r s  a g r e e d  t h a t  t h e y  sh a re  
e q u a l l y  i n  t h e  c o n v e r s a t i o n  and b o t h  f e l t  e q u a l l y  a t  ea se  
d u r i n g  t h e  c o n f e r e n c e .  B o th  g ro u p s  th o u g h t  t h a t  t h e  o t h e r  
was f r i e n d l y  and r e l a x e d .
The t e a c h e r s  and th e  p a r e n t s  who a t t e n d e d  th e  c o n f e r ­
ence v o te d  one h u n d re d  p e r  c e n t  i n  f a v o r  o f  t h e  c o n f e r e n c e  
method o f  r e p o r t i n g .  However, t h r e e  o f  t h e  p a r e n t s  who d i d  
n o t  a t t e n d  v o te d  n o t  i n  f a v o r  o f  th e  c o n f e r e n c e  m ethod .  
N e a r l y  a l l  o f  t h o s e  p o l l e d  wanted  to  r e t a i n  t h e  r e p o r t  c a r d s  
i n  a d d i t i o n  t o  t h e  c o n f e r e n c e .  Most o f  t h o s e  p o l l e d  wanted  
two c o n f e r e n c e s  p e r  y e a r ,  b u t  s i x  o f  t h e  s i x t e e n  t e a c h e r s  
w anted  o n l y  o n e .  All t h e  t e a c h e r s  and most  o f  th e  p a r e n t s  
t h o u g h t  t h a t  s c h o o l  s h o u ld  be d i s m i s s e d  f o r  th e  two days  
and t h a t  e a c h  o f  th.- i n d i v i d u a l  c o n f e r e n c e s  sh o u ld  be 
f i f t e e n  m in u t e s  l o n g .
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No a p p r e c i a b l e  d i f f e r e n c e s  w ere  found  betv/een th e  
o p i n i o n s  o f  t h e  p a r e n t s  who a t t e n d e d  and t h o s e  who d i d  n o t .  
L i k e w i s e ,  no p e r t i n e n t  d i f f e r e n c e s  c o u l d  be d i s c e r n e d  among 
t e a c h e r s  o f  t h e  v a r i o u s  g rad e  l e v e l s .
Some o f  th e  p a r e n t s  t h o u g h t  t h a t  t h e  c o n f e r e n c e s  
s h o u l d  be h e l d  e a r l i e r  i n  t h e  s e m e s t e r  a t  t h e  end o f  t h e  
s i x  weeks  s e s s i o n  r a t h e r  th a n  a t  t h e  end o f  t h e  n in e  weeks .  
By h a v i n g  t h e  c o n f e r e n c e s  e a r l i e r ,  t h e s e  p a r e n t s  t h o u g h t  
t h a t  t h e y  c o u l d  h e l p  t h e i r  c h i l d r e n  more i f  t h e y  were 
in fo rm e d  o f  t h e  p ro b lem s  s o o n e r .  T h i s  o p i n i o n  was s h a re d  
by  some o f  t h e  f a c u l t y  a l s o .
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CliAPTER V
SmiMàRY Ài'vD CONCLUSIONS
Summary. T h is  p a p e r  h a s  been  w r i t t e n  t o  s e rv e  a s  a 
g u id e  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t o r  ab o u t  t o  i n c l u d e  th e  c o n f e r e n c e  
method o f  r e p o r t i n g  i n  h i s  s c h o o l  p ro g ra m .  Not a l l  s c h o o l s  
w i l l  p r e s e n t  a s i t u a t i o n  i d e n t i c a l  t o  t h e  program i n  th e  
C h a r lo  P u b l i c  S c h o o l s ,  b u t  c e r t a i n  p h a s e s  o f  th e  program 
s h o u ld  be s i m i l a r  enough t h a t  o t h e r  a d m i n i s t r a t o r s  may f i n d  
v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  i n  t h i s  p a p e r .  The g e n e r a l  i n t e n t  o f  
t h i s  p a p e r  was t h e  c r e a t i o n  o f  an aw a re n e s s  o f  th e  p rob lem  
i n v o l v e d  i n  t h e  i n i t i a t i o n  o f  t h i s  ty p e  o f  program  i n t o  th e  
C h a r lo  P u b l i c  S c h o o l s ,  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  p u rp o s e s  were as  
f o l l o w s ;  (1)  t o  i n v e s t i g a t e  p rob lem s i n v o lv e d  i n  i n s t i ­
t u t i n g  t h e  p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e  i n  a sc h o o l  sy s tem  o f  
t h r e e  h u n d re d  s t u d e n t s ,  b o t h  e l e m e n t a r y  and se c o n d a ry ;  (2) 
t o  make recom m enda t ions  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  C h a r lo  
S c h o o l s  r e g a r d i n g  t h e  p r o g r e s s  and s u c c e s s  o f  t h e  t e c h n i q u e ;  
and (3)  t o  p r e p a r e  a  d i s c u s s i o n  o f  th e  p rob lem s  i n v o lv e d  f o r  
t h e  p u rp o s e  t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  sm a l l  s c h o o l  m ig h t  
u t i l i z e  t h i s  i n f o r m a t i o n  to  g u id e  t h e  i n i t i a t i o n  o f  t h i s  
t e c h n i q u e  i n t o  h i s  s c h o o l .
To a c h i e v e  t h e s e  p u r p o s e s ,  q u e s t i o n n a i r e s  were g iv e n  
a t  t h e  t im e  o f  t h e  c o n f e r e n c e  t o  t h e  p a r e n t s  and t e a c h e r s  o f  
s t u d e n t s  a t t e n d i n g  th e  C h a r lo  P u b l i c  S c h o o l s ,  To th o s e
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p a r e n t s  who d i d  n o t  a t t e n d  th e  c o n f e r e n c e ,  q u e s t i o n n a i r e s  
were m a i l e d  t o  he r e t u r n e d  anonym ously  i n  t h e  e n c l o s e d  
e n v e l o p e s .  The q u e s t i o n n a i r e  was o f  two fo rm s ,  one f o r  
p a r e n t s  and th e  o t h e r  f o r  t e a c h e r s .  Of t h e  117 p a r e n t s  and 
17 members o f  th e  f a c u l t y  q u e s t i o n e d ,  r e t u r n s  were r e c e i v e d  
o f  7 2 .5  p e r  c e n t  o f  t h e  p a r e n t s  and one h u n d re d  p e r  c e n t  o f  
t h e  f a c u l t y .
C o n c l u s i o n s . The c o n f e r e n c e  method o f  r e p o r t i n g  i s  
s a t i s f a c t o r y  t o  b o t h  p a r e n t s  and t e a c h e r s  o f  C h a r l o .  I n  
t h i s  f a rm in g  community b o t h  p a r e n t s  and t e a c h e r s  a g r e e d  t h a t  
t h e  c o n f e r e n c e s  h e l p e d  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  th e  c h i l d r e n .
The t e a c h e r s  f e l t  t h a t  t h e  c o n f e r e n c e s  h e l p e d  to  i n c r e a s e  
s t u d e n t  i n t e r e s t  i n  s c h o o l ,  th o u g h  t h i s  o p i n i o n  was n o t  
s h a re d  by most o f  t h e  p a r e n t s .
The p a r e n t s  and t e a c h e r s  a r e  n o t  y e t  p r e p a r e d  to  do 
away w i t h  t h e  r e p o r t  c a r d .  B o th  g ro u p s  a g r e e  t h a t  t h e  con ­
f e r e n c e  i s  o f  c o n s i d e r a b l e  h e l p  i n  u n d e r s t a n d i n g  th e  c h i l d  
and i n  p ro m o t in g  r e l a t i o n s  betv/een p a r e n t  and t e a c h e r ;  b u t  
a l s o  a g r e e  t h a t  some s o r t  o f  t a n g i b l e  mark sh o u ld  be g iv e n  
t o  t h e  p a r e n t  a s  a m easu re  o f  p u p i l  p r o g r e s s  i n  s c h o o l .  
However, a s m a l l  g ro u p  o f  p a r e n t s  and t e a c h e r s  i s  p r e p a r e d  
t o  d i s p e n s e  w i th  t h e  r e p o r t  c a r d s  and r e l y  e n t i r e l y  upon 
t h e  c o n f e r e n c e  a s  a means o f  r e p o r t i n g  p u p i l  p r o g r e s s .
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Af îjirOIX A
Vve, t h e  t e a c h e r s  o f  t h e  C h a r lo  S c h o o l s ,  a re  con­
s t a n t l y  a t t e m p t i n g  t o  e v a l u a t e  and im jro v e  o u r  program o f  
e d u c a t i o n  a s  o f f e r r e d  to  t h e  community.  To a i d  u s  i n  th e  
e v a l u a t i o n  o f  o u r  p r e s e n t  p rog ram ,  p l e a s e  com ple te  t h i s  
q u e s t i o n n a i r e .  We n eed  y o u r  h e l p  t o  d e te rm in e  the  manner  
i n  w h ich  v/e can  be o f  most  s e r v i c e  t o  you. Thank you.
1.
2 .
3.
4 .
5 .
6 .
7 .
a.
9 .
10.
11.
1 2 .
1 5 .
14 .
15 .
1 6 .
P l e a s e  co m p le te  one q u e s t i o n n a i r e  p e r  f a m i l y .
The number o f  c o n f e r e n c e s  t h a t  you have a t t e n d e d
i n c l u d i n g  t h i s  one i s ...............
Your s e x :  m a l e ...........f e m a l e ...........
Your age g ro u p :  2 5 - 3 5 .......... 3 3 - 4 5 ........... 4 6 - 5 5 ..........
o v e r  5 5 ..........
n.ge o f  your  h u sb a n d  o r  w i f e :  2 5 - 3 5 ........... 3 6 - 4 5 ...........
4 6 - 5 5  o v e r 5 5 ..........
P l e a s e  e n t e r  t h e  number o f  c h i l d r e n  i n  g r a d e s  1 - 4 ..........
5—S . . . . . h . S . . . . . .
O c c u p a t io n  o f  h e a d  o f  f a m i l y .............................................................
Do y o u r  c h i l d r e n  d i s p l a y  more i n t e r e s t  i n  sch o o l  j u s t
f o l l o w i n g  t h e  c o n f e r e n c e  p e r i o d ?  Y e s  No..........
C a n ' t  b e l l ..........
Do y o u r  c h i l d r e n  d i s p l a y  more i n t e r e s t  i n  sc h o o l  j u s t
p r e c e d i n g  th e  c o n f e r e n c e  p e r i o d ?  Y e s ........... No.........
C a n ' t  t e l l ..........
Do you f e e l  c a p a b l e  o f  h e l p i n g  you r  c h i l d r e n  so lv e
t h e i r  p e r s o n a l  p rob lem s?  Y es  No...........C a n ' t  t e l l . . . .
Does t h e  c o n f e r e n c e  h e l p  you t o  u n d e r s t a n d  your
c h i l d r e n  b e t t e r ?  Y e s  No D o n ' t  know..........
Do you t h i n k  t h a t  t h e  t e a c h e r s  a r e  c a p a b le  o f  h e l p i n g  
y o u r  c h i l d r e n  s o lv e  t h e i r  p e r s o n a l  prob lem s?
Y e s . . .  . . N o . . . . . D o n ' t  know. . . . .
Do you t h i n k  t h a t  t h e  t e a c h e r s  make u s e  o f  the  in fo rm ­
a t i o n  g a i n e d  i n  t h e  c o n f e r e n c e ?  Y e s ........... No.........
Don' t  know..........
Do you t h i n k to
s o l v i n g  
Y e s . . .
the  
, .No
t h a t  you r  c h i l d r e n  want t h e i r  t e a c h e r s
h e l p  them s o lv e  t h e i r  p e r s o n a l  p rob lem s?  Y es ..........
No............. D o n ' t  know........
Do you v/ant th e  t e a c h e r s  t o  h e l p  i n  
p e r s o n a l  p rob lem s o f  your  c h i l d r e n ?
Does n o t  m a t t e r  to  me..........
Do y o u r  c h i l d r e n  have more i n t e r e s t  
b e f o r e  when we u s e d  o n ly  t h e  r e p o r t  
No............. D o n ' t  know........
Do you t a l k  a s  much a s  t h e  t e a c h e r s  d u r i n g  th e  c o n f e r ­
e n c es?  Yes No............... D o n ' t  know.........
i n  sc h o o l  now 
ca rd ?  Y e s . . .
t h a n
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1 7 .  Do you f e e l  a t  e a se  d u r in g  th e  c o n f e r e n c e ?  Y es ..........
No D o n ' t  know..........
1 8 .  Do th e  t e a c h e r s  seem t o  be f r i e n d l y  and r e l a x e d ?
Y e s . . . . . No # . . . .
1 9 .  ARE YOU IN FAVOR OF THE CONFERENCE METHOD OF REPORTING 
PUPIL PROGRESS TO PARENTS? Y e s  No..........
( I f  you an sw e re d  "Yes" t o  q u e s t i o n  number 19,  
p l e a s e  answ er  t h e  f o l l o w i n g : )
S h o u ld  we have  r e p o r t  c a r d s  i n  a d d i t i o n  to  t h e  c o n f e r ­
e n c e s ?  Y es  No Does n o t  m a t t e r  to  me..........
How many p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e s  s h o u ld  we have d u r i n g
th e  y e a r?  1 .......... 2 . . . . 3 ...........4 ...........w henever  n e c e s s a r y . . . . .
S hou ld  s c h o o l  be d i s m i s s e d  f o r  t h e  c o n f e r e n c e  days?
Y es  No Does n o t  m a t t e r  to  me..........
Hovf l o n g  s h o u ld  t h e  c o n f e r e n c e s  be?  10 m i n  15 m i n . . .
25 m i n . . . . . 3 0  m i n  a s  l o n g  a s  n e c e s s a r y ..........
PLEASw, NOTE ANY LIKES OR DISLIKES REGARDING THE PRESENT 
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APPENDIX B
h e ,  t h e  t e a c h e r s  o f  t h e  C h a r lo  S c h o o l s ,  a r e  con­
s t a n t l y  a t t e m p t i n g  to  e v a l u a t e  and improve o u r  program o f  
e d u c a t i o n  a s  o f f e r r e d  t o  t h i s  community.  To a i d  u s  i n  t h e  
e v a l u a t i o n  o f  o u r  p r e s e n t  p rog ram ,  p l e a s e  com ple te  t h i s  
q u e s t i o n n a i r e .  We n e e d  y o u r  h e l p  t o  d e t e r m in e  th e  manner 
i n  w h ich  we c a n  be o f  m o s t  s e r v i c e  t o  you. Thank you.
1 .  You t e a c h  i n  g r a d e s  1 - 4 .......... 5 - 3  H .S ...........
2 .  You have t a u g h t  i n  C h a r lo  ( i n c l u d i n g  t h i s  one)
1 y e a r  More t h a n  1 y e a r , . . , ,
3 . Your s e x :  m a l e ........... f e m a l e ...........
4 .  Do th e  s t u d e n t s  d i s p l a y  more i n t e r e s t  i n  s c h o o l  j u s t
f o l l o w i n g  t h e  c o n f e r e n c e  p e r io d ?  Y e s ............ No.........
Can’ t  t e l l , . ,  , .
5 .  Do th e  s t u d e n t s  d i s p l a y  more i n t e r e s t  i n  s c h o o l  j u s t
p r e c e d i n g  t h e  c o n f e r e n c e  p e r i o d ?  Y e s .............No.........
C an ’ t  t e l l , .  . . .
6 . Do you f e e l  c a p a b l e  o f  h e l p i n g  you r  s t u d e n t s  t o  s o lv e  
t h e i r  p e r s o n a l  p ro b lem s?  Y e s . . . . . N o ............ Don’ t  k n o w . , . .
7 .  Does t h e  c o n f e r e n c e  h e l p  you t o  u n d e r s t a n d  th e  s t u d e n t s
b e t t e r ?  Y e s  No Don’ t  know..........
8 . Do you make u s e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  g a in e d  i n  the  c o n f e r ­
en ce?  Y e s , , . , , W o  Don’ t  know...........
9 .  Do you t h i n k  t h a t  t h e  s t u d e n t s  want yo u r  h e l p  t o  s o lv e
t h e i r  p e r s o n a l  p rob lem s? ..............Y e s .No............Don’ t  k n o w , . . ,
1 0 .  Do th e  s t u d e n t s  have  more i n t e r e s t  i n  s c h o o l  now th a n  
b e f o r e  when we u s e d  o n l y  t h e  r e p o r t  c a rd ?  Y e s . , . , ,
No......... Don’ t  know............
1 1 .  Do you t a l k  a s  much a s  th e  p a r e n t s  d u r i n g  the  c o n f e r ­
ence?  Ye s . , . No. , , ,  .Don’ t  k n o w , , . , .
1 2 .  Do you f e e l  a t  e a s e  d u r i n g  t h e  c o n f e r e n c e ?  Y e s ..........
No......... D o n ' t  k n o w , , . . .
1 3 .  Do t h e  p a r e n t s  seem to  be f r i e n d l y  and r e l a x e d ?
Ye s . , . . . N o . , . , ,
1 4 .  ARE YOU IN FAVOR OF TH8 CONFER.NCR METHOD OF
REPORTING TO PARENTS? Y e s  No..........
I f  you answ ered  "Yes" t o  q u e s t i o n  number 14,  
p l e a s e  answ er  th e  f o l l o w i n g :
a S h o u ld  we have  r e p o r t  c a r d s  i n  a d d i t i o n  t o  the  c o n f e r ­
e n c e s ?  Y es  No D o e s n ' t  m a t t e r  to  me. . . . ,
b Hovf many p a r e n t - t e a c h e r  c o n f  r e n c e s  s h o u ld  we have d u r i n g
t h e  y e a r?  1 ...........2 ...........5 ...........4 ..............Whenever n e c e s s a r y . . .
0 S h o u ld  s c h o o l  be d i s m i s s e d  f o r  t h e  c o n f e r e n c e  days?
Y e s  No Does n o t  m a t t e r  t o  me..........
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d Hoiv lo n g  sh o u ld  t h e  c o n f e r e n c e s  be? 10 m in  1 5 ..........
£5 m i n  a s  l o n g  a s  n e c e s s a r y ..........
r-LhaSE NOTE ANY LIKES OR D ISL IK ^o RüG>.r,ûING- THL PRESENT 
METHOD OF REPORTING (USE THE SPaGE ON THE BaCK I P  
NECESSiiRY)
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APPMÛIX C
A cc o rd in g  to  o ^ r  r e c o r d s  you d i d  n o t  a t t e n d  th e  
p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e  on A p r i l  1 and 2 ,  I n  t h i s  p o l l  
we a r e  a t t e m p t i n g  t o  d e t e r m i n -  i f  the  c o n f e r e n c e s  a r e  o f  
v a l u e  and s h o u ld  be c o n t i n u e d  n e x t  y e a r .  T h i s  i s  your  
o p p o r t u n i t y  t o  s t a t e  y o u r  d e s i r e s .  We v a l u e  your  o p i n i o n .  
P l e a s e  r e t u r n  t h e  c o m p le te d  q u e s t i o n n a i r e  i n  th e  e n c l o s e d  
s e l f - a d d r e s s e d  e n v e lo p e .  P l e a s e  do NOT s i g n  you r  name.
P l e a s e  answ er  th e  q u e s t i o n s  on b o t h  p a g e s :
1 .  You d i d  n o t  a t t e n d  th e  c o n f e r e n c e  b e c a u s e :
( P l e a s e  ch e ck  th e  r e a s o n  o r  r e a s o n s  below)
 a .  You were  w ork ing  and c o u l d n ' t  l e a v e  th e  work.
 b . You were  o u t  o f  town.
 c .  There was s i c k n e s s  i n  th e  f a m i l y .
 d .  The c o n f e r e n c e  was s c h e d u le d  a t  t h e  wrong t im e .
 e .  The c o n f e r e n c e  was a w a s te  o f  t i m e .
 f .  You a r e  n o t  I n t e r e s t e d  i n  . /hat y o u r  c h i l d r e n  do i n
s c h o o l .
 g .  The t e a c h e r s  a r e  n o t  I n t e r e s t e d  i n  h e l p i n g  your
c h i l d r e n  i n  s c h o o l ,
 h .  There was no one a t  home to  t a k e  c a r e  o f  th e
c h i l d r e n .
 i .  The c o n f e r e n c e  i s  j u s t  an excuse  f o r  t h e  t e a c h e r s  to
g e t  o u t  o f  s c h o o l .
 j . I t  i s  t h e  t e a c h e r ' s  job  to  see  to  i t  t h a t  the
c h i l d r e n  do w e l l  i n  s c h o o l .  They a r e  g e t t i n g  p a i d  
f o r  d o in g  t h i s .
 k .  Your c h i l d r e n  a r e  d o in g  f i n e  i n  s c h o o l ,  so you d o n ' t
n eed  to  come t o  th e  c o n f e r e n c e .
PLhAS . STATd ANY OTHAR REASONS IN THE SPACE BELOuV
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